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C S EJEMPLARES, 7 0 CÉNTIMOS 
PARA T A R I F A DE ANUNCIOS, VÉASE CUABTA PLANA 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
LOS ACTUALES MOMENTOS POLÍTICOS 
L A TEMPESTAD SE A V E C I N A 
ESTEMOS TODOS PREVÉHIDOS 
l .̂ s bárbaros están llamando á las puer-
tas de Roma y todo ei mundo está dor-
mido. 
Que lo esté el Gobierno no es un asom-
bro. La ciencia de gobernar no cabe en 
cabezas que, donde quiera que tropiezan, 
suenan á hueco. 
Lo anómalo, lo raro, es el adormeci-
miento de todos, aún de los que no tienen 
el entendimiento de adorno. 
Por miedos imaginarios de precipitar 
acontecimientos y desdichas, dejan hacer 
los unos, y están mano sobre mano vien-
do acumular combustibles en vez de lla-
mar á los bomberos. Otros, con increíble 
insensatez y vueltos de espaldas á la His-
toria, esperan e! derrumbamiento de edi-
ficios seculares, creyendo que de los es-
combros calcinados pueden surgir, entre 
las ruinas informes, palacios encantados 
y maravillas á pranel. 
Disputan unos sobre si son galgos ó 
podencos los que pasan aT lado; esperan 
otros en la eficacia del milagro y tpie ven-
ga del cielo llovido el prodigioso maná; 
en una cruzada que deje tamañitos á los 
Je la Edad Media, ciertos belicosos pala-
dines; algunos de los que llamaba Santa 
Teresa, con su peculiar gracejo, santos 
crudos, en el peligro inminente de oonta-
ininarse con otros menos santos y perfec-
tos que tienen, en su entender dogmáti-
co y magistral, cierto sabor de herejía. 
Y mientras andaraoe en repulgos y dis-
tingos, la revolución sigue su camino tan 
ricamente, con la connivencia de algunas 
fuerzas directoras y la torpeza singular de 
otras. 
Y mientras nos entretenemos en discu-
siones bizantinas unos, otros en perezosa 
gal vana, la>santA democracia y el arca 
intangible de las patrias libertades, que 
lo permiten todo, por cobardes y malos 
caballeros nos impidieron, sin protesta, 
dar hospitalidad á extranjeros- religiosos 
y religiosas que no habían cometido más 
delito que rendir culto á las virtudes más 
nobles, más santas y más hermosas, y á 
los cuales, como si fueran apestados, no 
se les concedía más derecho que perma-
necer horas en miestro territorio, en tan-
to que se da patente de corso á los apa-
ches que vomita París, á los anarquistas 
que arrojan de otros pueblos constituidos 
en Repúblicas, y se permite elevar á las 
alturas de la adoración y de la apoteosis 
á los Fcrrer y Morral por las heroicas 
virtudes de arrojar bombas, violar, incen-
diar, asesinar y otras pequeneces por el 
estilo, á la par que se condena á las víc-
timas á la e>:ecracióu 6 á la burla por el 
delito de ser honrados y virtuosos. 
Es imposible concebir un desquicia-
miento más enorme en el entendimiento 
y en la voluntad, y parece inconcebible 
locura 6 insensatez que se pudiera llegar 
al absurdo irracional de llamar bien al 
mal y mal al bien, con el asentimiento 
de los bribones de toda laya y condición 
y con el silencio y mutismo cobarde y es-
túpido de los que no han llegado á la de-
gradación activa y de hecho y permane-
cen tranquilos, al parecer, aunque respon-
sables, por omisión, de todas las enormida-
des que ejecutan aquellos. 
En !a cátedm que han levantado ciertos 
eximios doctores enfrente de la del sen-
tido común y de la lógica, se asegura 
que la inducción á la violencia, al saqueo,, 
al incendio, al asesinato, al atentado per-
sonal, al desgarramiento en jirones de la 
Patria, á la disolución de la familia, al 
emin-utecimiento de los individuos por las 
pasiones desenfrenadas, ni son delitos ni 
actos pecaminosos, sino ejercicio de dere-
chos intangibles, y á lo sumo y en defini-
tiva, pecados veniales en tanto que la 
idea germen no se traduzca en el hecho 
brutal y consumado, como tenía que tra-
ducirse y se ha traducido. 
Aún í:sr y todo, segúu ía preceptiva de 
dicha escuela, la responsabilidad del he 
che no puede trascender más que al biraa 
que ejecuta, no á la cabeza qwc dirige í 
induce, y la represión no puede lencr lu 
gar cuando las víctimas están catalogada;-
eñ el libro de la indignación popular, en 
hendiéndose por pueblo sólo y exclusiva-
mente el educado para esta progrcsiói. 
Pivilizadóra de nuevo cuño. 
Merced al esmerado cultivo de lante 
microbio social, crecen óstos y se propa-
£•1" por modo maravüloso, y la epidemia 
viene, vaya ri viene, y muy pronto. 
Necio de ear.iiote es el que no vea que 
tes nubes se coi.dtusan y encapota el hori-
zonte, relampaguea sin cesar y estamos 
escuchando truenos más 6 menos lejanos. 
^ tempestad se avecina^ 
Se nos ha notificado en forma que ten-
dremos otra semana roja como la de Bar-
celona, como se nos dijo antes cuál y cómo 
había de ser el proceso y desarrollo de 
aquella semana, y el programa que escri 
bió Lerroux se cumplió al pie de la letra 
por sus discípulos, y como predicaron Pa 
blo Iglesias y otros lo de los atentados 
personales y éstos han tenido lugar, el 
pronóstico de ahora se cumplirá también; 
ya se está preparando la tramoya. 
Todas esas huelgas parciales, que sal-
tan como chispas cargadas de eletricidad 
aquí y allá, son el preludio, el ensayo de 
las partes que han de concurrir á la esce 
na para desarrollar el drama una vez bien 
aprendidos los papales. ¿Cuándo? En el 
momento oportuno, que nos trazarán de 
fuera ó en la propia casa. I Si también esto 
está anunciado por los metereólogos re 
1 publícanos y socialistas! Cuando la Pa 
tria esté en compromisos de honra y de 
decoro nacional, como la vez pasada, en 
el momento que sea preciso movilizar tro-
pas ó por cualquier otro motivo circuns-
tancial á estos parecidos, estas huelgas par-
ciales se convertirán en una general y si-
multánea, como se pensó la otro vez; sóio 
que no resultó, y vendrán semanas trági-
cas para muchas poblaciones. 
Estamos en momentos críticos. Quere-
mos suponer que, por inconsciencia unos, 
por malicia otros, se prepara para España 
una segunda edición de lo de Portugal, 
menos en lo que tiene de bufo esa nueva 
República. Quien no tenga fusil, que lo 
compre. 
E l Ejército no puede acudir á todas 
partes. Además, pudiera tener que cumplir 
deberes sacratísimos fuera de la Patria, y 
no se le puede entretcnei en cazar alima-
ñas: esa misión deben cumplirla los ciu-
dadanos honrados. 
Si en Barcelona se hubieran unido los 
hombres de, bien, aquello hubiera termina-
do en veinticuatro horas. 
Por milagro no se realizó todo el pro-
grama | que no estaba reducido tau sólo 
al atropello de monjas, ah asesinato de 
frailes, al incendio de iglesias y á la pro-
fanación de sepulturas. Era más extenso 
el programa, y no se cumplió por milagro, 
aunque lo tenían merecido los apáticos y 
negligentes. 
La unión de todos los que tengan ca-
misa limpia y no quieran que España sea 
una merienda de negros, la segunda edi-
ción de Polonia, pasando antes por regue-
ros de sangre y por montones de escom-
bros, se impone. 
El egoísmo y la cobardía pueden costar 
muy caros. 
No nos ocurra lo que á los segadores del 
cuento, que iban solos, y va de historia, 
por remate: 
Retornaban á Galicia, después de un 
trabajo penoso é ímprobo en el verano, 
llevando consigo el fruto de su trabajo, 
unos segadores. Detuviéronse en el cami-
no, en una villa populosa de Castilla, ale-
daña á Galicia, donde llegaron al ano-
checer. Propusieron para el día siguiente 
detenerse unas horas, quién para limpía-
la cara de barbas, tierra y .trasudores 
quién para comprar una baratija á la 
novia, éste para llevar un recuerdo á la 
mujer ó los hijos y el otro para otra frus-
lería. Amoscóse el B M j n t o f ante la idea 
de perder, cuando menos, medio día de 
viaje, y dijo: 
—Mañana, á dormir á tal parte; yo sal 
go, como de costumbre, al amanecer; en 
la carretera espero andando y en el pue-
blo de partida, al concluir la jornada; ven-
ga el que venga, y el que no, atrás se 
queda. 
Y dicho y hecho. Y salió primero el 
mayoral, sin esperar, y luego otro y otro 
después. 
En un recodo del camino esperaban tres 
galopines y dejaron en cueros vivos al 
maj-oral y le confinaron á un cercano mon-
te, y así fueron haciendo con los demás 
á medida que llegaban. 
Despojados los catorce de la cuadrilla, 
volviéronlos, sin tamo en los bolsillos, á 
la carretera y tomaron ellos monte ade-
lante. 
Llegaron al primer pueblo los desdicha-
dos segadores; dieron cuenta del robo á 
la autoridad, y sorprendida de que tres 
hombres desnudaran á catorce mozos for-
nidos, preguntóles^ 
—Pero, ¿cómo os habéis dejado robar 
tantos por tau pocos? 
Y contestó el maj'oral, en nombre de 
la cuadrilla: 
—Señor, porque veníamos solos, 
S6los estaraos los que amamos la paz y 
el bienestar de la Patria; solos estamos los 
que consentimos que molesten á nuestras 
mujeres y nuestras hijas porque van al 
templo; solos estamos los que consentimos 
que en la calle y en la plaza, en el perió-
dico y el mitin y en todas partes se haga 
la apología de todo crimen, de todo cri-
minal, de toda desvergüenza y de todo 
desorden. Y por nuestra soledad, cobarde 
y vergonzosa, merecemos llegar á la en-
crucijada, en que nos desnuden de la hon-
ra, de la vida, de la hacienda. 
Hace falta la unión de todos los que 
tienen la camisa limpia, ó, en otro caso, 
dejar que doblen á muerto por un pueblo 
que fué grande y altivo y generoso y res-
petado y hoy es... un pueblo miserable y 
desdichado, á quien azotan el rostro con 
su lengua los Lerroux y Pablo Iglesias y 
Soriano y hasta un titiritero de fuera, que 
no quiero nombrar por decoro y por no 
manchar ni los labios ni la pluma. 
Hoy es un pueblo que tiene hacendistas 
que nos llevan á la bancarrota, financieros 
que nos llevan al desastre y estadistas que 
están poniendo en peligro la Religión, la 
Patria, las Instituciones, la propiedad, la 
familia y el porvenir de España, después 
de haber arrojado por la borda lo único 
que nos quedaba después del último de-
sastre de la pérdida del Imperio colonial 
más hermoso del planeta: la consideración 
de pueblo respetable por su tradición y 
su historia, por sus proverbiales honra-
dez é hidalguía. 
Eramos un pueblo de rigantes y nos 
hemos convertido en un pueblo de enanos. 
Y todavía no nos hemos muerto de ver-
l ienza! A . R A M O S 
DE PARÍS A MADRID POR EL AIRE 
AQUI NO H A PASADO N A D A 
DESPUES DE Un CATASTROFE 
París 22.—La noticia de la continuación 
de la carrera ha producido poco efecto en 
París. 
E l público creía que no seguiría la fies-
ta, y ha acogido el anuncio cou uotable 
indiferencia. 
E l aeródromo está muy poco concurrido. 
E l frío es intensísimo, y la niebla, grande 
también. 
Continúan saliendo aviadores. 
Usy-lcs-Moulincaux 22.—A las cuatro y 
diez minutos sale el aviador Vedrines, que 
rápidmnente se pierde hacia el Sur entre 
la niebla. 
E l aviador Frey deciele no salir. Train, 
aterrado ante la catástrofe de ayer, ha 
manifestado á la Comisión organizadora 
del mid que tampoco volará. 
Lo$ qua llegan. 
5au Schaúx&n 22.—Comunican de An-
gulema La llegada del aviador Vedrines, 
te, solicitará el concurso de la autoridad 
militar para que fuerzas de Caballería del 
Ejército presten servicio en el campo de 
aviación. 
También ha encargado el gobernador á 
las Compañías de ferrocarriles adopten 
medidas á fin de que no surjan aglomera-
ciones ni conflictos al regreso del público 
que asista á la llegada de los aviadores. 
V»> 
El presidente del Consejo recibió ayer 
un telegrama del Gobierno francés, en 
el que en términos muy cariñosos agrade-
ce las manifestaciones de sentimiento 
transmitidas por el Sr. Canalejas con mo-
tivo de la catástrofe de anteayer. 
E l Sr. Pérez Caballero telegrafía hoy que 
sigue mejorando en su estado el presi-
dente M . Monis. 
inviniendo tres horas y cuarenta y tres J í m n i s t c r 1 0 1 aar ias gracias ai or. oaren 
miuutos, habiendo batido el record ] ^ l ^ ^ T e ^ x h 
tiempo sin etapa. I "17-0 con motlvo de la catástrofe de Iss}' e po sm etapa 
Espérase el pro5rector deí parque de; 
Guadalajara, que se instalará en Igüeldoj 
para la orientación de los aviadores. 
£1 espado de Monis. 
París 22.—El presidente del Consejo, 
M . Monis, ha pasado una noche bastante 
tranquila. 
Su estado general es satisfactorio. 
No se ha presentado ninguna compli-' 
cación» 
En San Sebastián. 
San Sebast ián 22.—Ha llegado el co-
misario del raid, Sr. Quiñones de Lcoa. 
Ha dicho que ayer fueron eliminados,] 
por no presentarse á la salida, diez avia-
dores, que son: Barré, Bobba, Barillon, 
Mamet, Ladougne, Príncipe de Nissole,] 
Baillon, Diyetain, Chevalier y Amérigo. ' 
E l Sr. Quiñones saldrá hoy para Ma-* 
drid en compañía del cronometrador San- \ 
tín y Üe Riehet. J tafe durante el día de la llegada de la 
t n I v l ad r id . \ carrera París-Madrid, y todos los que dure 
E l gobernador de Madrid llamó ayer 1 i d concurso de aviación, que ha de cele-
su despacho á la Junta directiva del Real 'brarse en los días 28 de Mayo á 4 de Ju-
Aero-Club para exigirle la entrega dei; uio. los socios del Club necesitan exhi-
plano del terreno de Jetafe donde ha que- bir una tarjeta especial de libre circula-
dado instalado el aeródromo. i ción, que pueden recoger en la secretaría 
La Directiva entregó el plano y cambió del Club todos los días desde las nueve 
impresiones con el gobernador acerca de' de b mañana. Los palcos especiales para 
tudas cuantas medidas ^on necesario adop-, \ las 'familias de los sociosr pueden adquirir-
tar para evitar cualquier ineieiente. • I se, á precio de abono, en la misma secre-
El Sr. Fernández Latorre ha estudiado"; t?ría. v 
ha sido encomendada que ordenen se eri" 
ciendan las hogueras de que cada uno 
de ellos se ha encargado, cerciorándose 
usted de que se encienden en los luganv 
indicados en el plano. 
Durante todo el tiempo que permanez-
ca prestando servicio deberá poner lu 
necesaria atención para tener la seguridad 
de que arden todas las hogueras que en 
su demarcación deben «estar encendidas. 
A l paso de los aviadores deberá se-
guirlos hasta el límite del trozo de carre-
tera que le ha sido encomendado, no re-
tirándose de él hasta que haya pasado 
el último de los concurrentes. 
E l número de aviadores que haya 
salido de San Sebastián con dirección :« 
Madrid le será coraunicado... 
Si en el trayecto comprendido entre San 
Sebastián y el trozo de carretera que le.-
corresponda en servicio hubiese abando-
nado la carrera por cualquier motivo al-
guno 6 algunos de los concursantes, 1c 
será transmitido por... 
Si en el trozo de trayecto «ue le corres-
ponda ocurriese algún accidente á algu-
no 6 algunos de los concurrentes, aviado-
res ó á terceros deberá u*ted transmitirla 
inmediatamente, por telégrafo, valiéndo-
se ele la estación telegráfica ele..., y dir i-
giendo su telegrama al alcalde de... De-
berá también dirigir otro á las señas si-
guientes: RACE-MADRID. Ambos tele-
gramas deberá expedirlos con caráctei 
urgente. 
La expedición de esos dos telegramaí 
deberá efectuarla utilizando un propio (el 
mecánico del coche ú otro), para poder 
usted acudir personalmente á prestai au-
xilio al aviador ó víctimas que hubiese 
ocasionado el accidente. 
Según la situación del paraje en nw& 
hubiese ocurrido el accidente, deberá us-
ted llevar la víctima ó las víctimas del 
mismo al puesto más próximo de la Cru? 
Roja, para lo cual consultará previamem 
te la lista r u é acompaña, encomendanda 
Para la entrada en el aeródromo de Je- la custoti¡a dci aeroplano al alcalde del 
E l embajador ele Francia estuvo en el 
ministerio á dar las gracias al Sr. García 
le 
les-Moulineaux. 
Como el St. García Prieto no se encon-
traba en el ministerio, el embajajlor se 
limitó á saludar al subsecretario. 
La familia real irá el jueves al aeró-
dromo de Jetafe á esperar á los aviadores 
del raid París-Madrid. 
Ya ha empezado á construirse la tribu-
na regia. 
Real Aero-Club. 
Sigue siendo esta Sociedad el centro de 
í|toda la información referente á la ca-
írrera. 
( Los secretarios, Sres. Pruneda y Malla. 
*se desviven por atender á cuantas perso-
• nas acuden á interesarse por los detalles 
del ratíl. 
Aviso a los socios. 
el plano, examinando los terrenos acota-
dos para el elescenso de los aviadores y 
entradas y salidas del público y carruajes, 
adoptando, con el plano á la vista, cuan-
tas medidas ha juzgado convenientes. 
Se ha dirigido el gobernador á todos 
los alcaldes de la provincia que están en 
la ruta de los aviadores, encargándoles le 
da l len las medidas adoptadas y los me-
dios de auxilios que cuentan en caso de 
una desgracia, para completarlos con los 
meelios de que disponen la CfUz Roja y el 
Real Aero-Club. 
También ha conferenciado el goberna-
dor con el alcalde de Jetafe, encargando í 
éste ordene el reconocimiento de las tri-
bunas destinadas al público en el aerodro 
mo, al mismo tiempo que adopte las mt 
didas necesarias para que no falten el ngu; 
y otros artículos de primera necesidad 
pues el número de las personas que picn 
san ir allí es incalculable. 
Real Automóvil Club. 
' Esta Sociedad ha dictado la . siguiente 
circular: 
! olfcai Club de España.—París -Madrid-
Aeroplanos.—Instrucciones para el servi-
cio de vigilancia y socorro. 
Como la primera salida de los aeropla-
nos ha de verificarse en San Sebastián, 
á las... de la mañana del día 25 del co-
rriente, se servirá usted presentarse ese 
mismo día á las... de la... en... para que 
se le notifique si, por algún contratiem-
po, dicha salida no hubiese tenido lu-
gar. 
El servicio de vigilancia y socorro que 
le está encomendado debe llevarlo á efec-
to en el trozo de la carretera de Madrid 
á Irún, por Aranda de Duero y Burgos, 
comprendido entre los kilómetros... al . . . 
ambos inclusive. 
Deberá usted, por lo tanto, para aton-
El alcalde de Jetafe dice que, según sus ;i der convenientemente á dicho servicio ha-
últimas noticias, acudirán allí unas 20.000 
personas; pero según los informes del go-
bernador, por datos de las Compañías de 
liarse en el trozo comprendido entre los 
citados kilómetros, á las... de la... 
Llegado al kilómetro.. . , y con el plano 
ferrocarriles, el número será muchísimo ¡ adjunto á la vista recorrerá los veinte 
mayor. 1 kilómetros que en servició le correspon-
En el caso de que la Guardia civil de 1 den, y se servirá rogar á los alcaleles de 
que dispone el gobernador sea iusuficien-J los pueblos situados en la zona que le 
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pueblo más inmediato, ó de preferencia, 
á la pareja de la Guardia civil que se 
halle más cercana, y en último caso, al 
peón caminero más próximo. 
Si la delegación de la Cruz Roja epusi-
derase necesario el transporte del herido ó 
heridos á otro lugar y requiriese para ello 
el servicio del coche, deberá usted efec-
tuar esc transporte, siguiendo las instruc-
ciones que el señor jefe del puesto ele 
la Cruz Roja le dé al efecto. 
Si alguno de los aviadores tomase tierra 
en alguno de los campos oue se hallan cu 
la zona comprendida en la que á usted 
le está encomendada (en el caso que ese 
campo no sea uno de los preparados pre-
viamente para tomar tierra) deberá usted 
acudir inmediatamente y prestarle la ayu-
da necesaria. Si el aviador hubiese de con-
tinuar su vuelo y para ello necesitase ayu-
da de varios hombres, deberá ir á bu> 
carlos con su coche, en número suficien-
te, al poblado más próximo, dirigiéndo-
se previamente al alcalde para rtt¡¿ se los 
proporcione. 
Tan pronto como haya pasado el úl-
timo aviador deberá usted hacerlo sabor, 
en primer lugar á cada uno de los pues-
tos de la Cruz Roja situados en la zon» 
que le está encomendada, é inmediatamen-
te después á los alcaldes, para que hagan 
apagar las hogueras. 
Antes de salir á prestar estos servicios 
deberá estudiar detenidamente el plano 
que señala la colocación de las hogueras! 
así como la relación de puestos de la 
Guardia civil y de estaciones telegráficas 
que hay en la zona que le corresponda' 
6 próximas á ella. Deberá asimismo leer, 
las adjuntas instrucciones de la Cruz Roja, 
fijando su atención en les artículos 3 , , 
4.0, 18 y 2.5, y conocer, consultando para 
ello la relación que acompaña, los pues-
tos de la Cruz Roja establecidos en fa 
demarcación que le está encomendada,. 
Procurará también durante su servicio 
ponerse de acuerdo con los señores so-
cios que desempeñen iguales funciones en 
los trozos anterior y posterior, para que, 
hasta cierto punto, haya contacto entre 
todo el servicio de vigilancia y socorro. 
Si por alguna circunstancia se inutili-
zase su coche de usted, se servirá ponerlo 
en conocimiento, por el procedimiento má? 
rápidf) posible, de los señores que presten 
servicio en los dos trozos anterior y pos-
terior, para (pie cada uno de ellos reempla-
ce á usted en los diez kilómetro? do su 
zona de usted próximos á la suy,-.. Pccí-
procamente, en el caso en oue recibiese 
usted aviso análogo de uno de ellos de 
que se halla incapacitado r>ara piestar 
se.rvicio, se servirá usted ampliar su ra-
dio de acción hasta la mitad ele! trozo 
cneoínendado á dicho señor. 
Si"el desempeño de la misión que se le 
confía exigiese que. en alguna de sus 
gestiones tuviese usted nuc s¡tipfacer al-
gunos pastos, sírvase abonarlos v dni ciictu 
ta de ellos a] Real Aero-Club de Fsnaña 
para que le sea reintegrada la cnn'idad 
que hubiese usted desembolsado. 
(Los buceos marcados con punios han 
sido Ilens-loí-- con las indicaciones propias 
para c! automovilista á que se do&liñai] 
las inslmcciotic.?.)» 
Reuwár* lmporte?ite. 
Avcr tarde á ins siete, en el dc;nacbo 
«le! gobernador civil de Madrid, «x 1..unie-
ron, previamente citados por (Vcl. i milori-
dad, kM MfiOCtl coronel MMl>SfdCt¿r del 
14 tercio de la Guardia c ivi l , i ) IMIÍ'-H 
Fernández Orliz; el teniente cor nel de la 
Comamiancia de Madrid, D. Julián Ar-
d i i ; el sccieUrio del Gobierno civil, don 
Martes 23 de Mayo !91K É U D E T B A T E : Año U^Niim. 233. 
Antonio Cembrano; el jefe de espectácu-
los, D . Alberto Salaniiinca, y eJi represen-
tación del Real Aero-Club, el secretario 
general, D. Salvador García de Piuneda; 
el vicepresidente del Comité ejeutivo, don 
Rafael de Rexnot Garrigó y el vocal señor 
K i n d d á n , para tratar sobre la definitiva 
organización del rníd París-Wadrid y los 
concursos y pruebas que se verificarán los 
días 28, 29 y 31 del presente mes de Mayo 
y 4 del próximo Junio. Kn la reunión 
y con el plano á la vista se tomaron cuan-
tas medidas precisan para evitación de 
cualquier accidente y colisión con el pú-
blico, sin perjuicio de efectuar en el día 
:le hoy una inspección ocular para sobre 
4 terreno determinar la exacta situación 
Je fuerzas de Infantería y Cab. lltTÍa de 
Madrid, en número bastante para la v i -
gilancia interior y t xUrior del aeródromo. 
Se- tomarán disposiciones en lo rekrcn-
te á la cireulaeión de toda clase de vehícu-
los para el libre paso del público. 
Las órdenes más necesarias se lian dado 
para el público, y cumpliéndose éstas 
liabrá la seguridad de que no podrá pro-
ducirse desagracia alguna si esas órdenes 
son cumplidas con escrupulosidad, pues 
siempre, todos los accidentes ocurridos lo 
han sido por cometer imprudencias, que 
en esta ocabión serán castigadas con la 
mayor energía. 
R u i z Y a S a r i n o e n V a l e n c i a 
Valencia 23.—En el rápido lia llegado el 
muustro de la Goberuaciún, Sr. Ruiz Vala-
ril10- , ^ 1 
Recibk'ronlc en la estación el gobernador, 
el alcalde y los escasos amibos une luvieruu 
particularmente noticia de sn venida. 
Se hospeda en el hotel de l 'ar ís , donde he 
tenido el gusto de saludarle. 
A mis preguntas me dijo que se encontra-
ba delicado de salud y que piensa descansar 
a q u í para restablecerse. 
Sobre el asunto de su dimisión se me ma-
ní testó muy reservado. 
to había sido comentado, se creía imposi-
bilitado para votar ayer. 
—Esto no quita—agregó—para que si 
se tratase de dar un voto de coaflanza al 
Gobierno, fuera yo el primero que acudie-
ra á la urna. 
JLa votaeiosa d^SiinHIva t t a I o n p r o -
y e c t o s aprobados . 
Como estaba anunciado, ayer tarde se 
verificó en el Congreso la votación defini-
tiva de los proyectos últimamente apro-
bados por esta Cámara. 
Los de servicio militar obligatorio y 
casas baratas fueron aprobados en vota-
ción ordinaria. Para el de consumos pidió 
votación nominal la minoría carlista. Fué 
aprobado este proyecto por 193 votos con-
tra 15. 
Los republicanos votaron con los minis-
teriales. Las demás oposiciones votaron 
'en contra. De la minoría conservadora 
sólo votaron algunos diputados, los nece-
sarios para que no tuviera que anularse 
la votación por falta de número; otros mu-
chos permanecieron en los pasillos mien-
tras se verificaba la votación, dispuestos 
á entrar en el salón de sesiones, siguiendo 
los consejos del vSr. Maura, si no hubiera 
habido bastantes diputados para la apro-
bación de la ley. 
Como la mitad más uno de los diputa-
dos que han jurado el cargo son 199, el 
proyecto quedó definitivamente aprobado 
por el Congreso. 
JLa a c t i t u d de l a m a y o r í a . Jüx i u i -
n l s t r o s q u e u»o v o t a n . 
Había gran interés por conocer la acti-
tud de los diputados de la mayoría en la 
| votación. 
| No tomaron parte en ella unos 60 di-
putados, casi todos ausentes, que los ami-
• gos del Gobierno dicen no han tenido tiem-
! po material de venir á Madrid. 
vSe comentó la abstención de los ex mi-
i nistros liberales Sres. Villanueva, l iurell , 
i Rodríguez de la Borbolla, Suárez Inclán 
' y Alvarado. Los dos primeros se hallaban 
Díjome (pie está en manos del Sv. Canale-' cn |a Q u n í i r a cuando se verificó la vota 
jas, á quien escribió, celebrando luego vanas I ^ n 
coníerencias . 
Ufe rogó que no insistiera en mis pregun 
tas, pues estaba fatigado del viaje 
El Sr. Moret votó con el Gobierno 
Terminada la votación y proclamado su 
Ignora el tiempo que permauteerá aquí.— resultado, los míinsteriales felicitaron al 
Moíchcta. | Sr. Canalejas. 
c o n t r a . 
El ministro de Portugal acorcóae á 
Canalejas para nsgar que Teófilo Bra-
ga hiciese á Pedro de Répide las atre-
vidas declaraciones que pub'icn "El 
Liberal" contra la Monarquía espa-
ñola. Anadió que esas eran coplas del 
año 72. ¡Qué cinico! ¿Y cómo so atre-
ve ahora, "urbi et orbe44, á cambiar 
de casaca? 
ü U m i M del l ú m 
Han votado á favor del proyecto, como 
decimos, 193 diputados, de los CUÍII^S, 
aproximadamente, son 172 ministeriales, 
19 republicanos y dos independientes. * 
Como la mayoría se forma de unos 210 
diputados, han faltado 38; algunos de és-
tos por ausencia ó pdr otras causas justi-
ficadas, como la del Sr. Alba, y otros por 
no gustarles el proyecto, como los seño-
res Villanueva, Alvarado, Bureli y Silve-
lla (D. Luis). 
Los votos en contra han sido de los con-
' servadores, carlistas y regionalistas y del 
independiente Sr. López Ballesteros. 
L.a i m p r e s i ó n d e C a n a l e j a s . 
1 Leemos en La Epoca de anoche: 
' " " «Al salir á los pasillos el presidente del 
C a n a l e j a s l o g r a q u e R a l z T a l a r l - 1 Consejo procuramos conocer su impresión 
n o no a b a n d o n o l a c a r t e r a d e y el Sr. Canalejas nos dijo amablemente 
EI4 PEJSITO D E MJLHH'Ü'BCOS 
L a s t r o p a s e s p a ñ o l a s h a n ocupado 
o t s í á c n l o e l m o n t e N e g r ó n . 
s m 
El presidente del Consejo de ministros,! Entonces, por desconocimiento del tc-
en la sesión celebrada el día 16 del actuat rreno, se creyó que el monte Negrón era 
en el Congreso de los diputados, ha pro-;el paso obligado para ir á TetuáB, y su 
nundado, contestando al Sr. A/cárate , cercanía al mar motivó movimientos difí-
unas palabras que envuelven una acusa-, ciles, que realizó el general (García, jefe 
clon formidable contra los Gobiernos que que era del estado mayor de O'Donell. 
hasta acnií han presidido los destinos del Entonces ocurrieron combates sangrien-1 artistiis; 
nuestra Patria. ! tos; hoy 110 hubo que lamentar ni la mús I - C p » hx suprtnia wjtficacíón ^ 
«Mas de 20.000 hombres, ha dicho el ¡ ^eve C( 
Sr. Canalejas, tiene España en Africa y P<-'sar d 
.hay que pcjtsar vn la producción de aque-, escabr0ii'(!a(M de los senderos. 
He subido á dicha posición acompafiado 
paüó por las orillas del Tajo en sus paseos 
nócturnos á Gustavo Adolfo y Valeriano Jkc-
qn-r, que pasaban largas touii^r.alas en la 
casa de un pariente cercano, señalada con el 
número 9 de la calle de la Lechuga, añadien-
do, como circunstancia que pioh.'.ki MIS an-
sias de aventuras, la manera venLideranan-
te insólita (le asaltar los balcones, llegando 
al segundo pifo para disimular sn tardanza. 
Saber esto el infatigable director del Ins-
t i tu to y dedicarse en cuerpo y alma .'1 mover 
la voluntad de los ediles para que se cambia-
se el nombre de la calle, fué todo uno. vSu 
iniciativa presto encontró generoso eco eu t i 
corazón del concejal Sr. AUdina, y el aeuer-
do fué tomado con aplauso general, 
Nada perdió la t radición, ya tpie él nom-
bre de la Lechuga obedecía á la cttcusstaa-
da de lucir una hoja de acanto uno de los 
edificios de tal vía. En cambio, nace ana gue 
' pei pou'm el paso por Toledo de los glorio- os 
 no á o " la em caiu. w.n ' ' 
mtusión en nuestros soldados, á ,;l ̂  3 d í a i i ficS el , , , , , . . ' , i icoloíiia en esta tmuctsiiiaci p o i u u i r M t i 
le lo penoso de la subida por las aveirtSjadÍHÍtnp alumtfb del {íwaibatfb D. 
lia zona.» 
Si hay que pensar en la producción de 
las pla/as que España posee en Africa, 
es evidentemente porque, siendo preciso, 
aún no .ve lia pensado en ello; porque 
hasta el presente nadie se ha preocupado 
de su producción; las posesiones españo-
las de ^raruccos, según deducción lógica 
a cu o  ; 
de los Sres. Güell y Hojieili, facilitándo 
nos caballos los indígenas del tabor de 
Tetuán, que vigilan la playa. 
El panorama es vistoso y extensísimo. 
Algunos moros labraban las tierras y otros 
transitaban por los desfiladeros tranquila-
mente con dirección á Tetuán y á Kudia. 
En la ciudad de Tetuán sabrán esta tar-
de "el avance de las fuerzas indígenas es-
de las nalabras presidenciule.s, no han he 
cho hasta aquí más que agravar el presu-j ^ J " , 
micsto » » jpanolas, y estoy seguro que no producirá 
• o í 1 1 „ * 1 ^ ^ ^ : tr,,~ ¡sorpresa ni disgusto.—Mencheta ¿Se han dado cuenta los partidos tur-
nantes de la gravedad que esas palaVa-:. G r a t i t u d a E s p a i í a . 
tan concisas como rotundas, encierra 
•jtl una evocación fatídica, un refino 
MtUlta 22.—Viajeros llegados de Alhu-
cemas me dicen que ayer llegaron á la 
aooroso de muchos años de ab ind..110 y: inmediata plaza 200 moros de la fracción 
de pereza inconcebibles. j de Renibnrriaga. Una Comisión compues-
En el número de E L D R I I A T E corres-^ta de 30 kábfleñoá visitó al comandante 
pondicnte al 17 del actual, decía yo en 1 militar, reiterándole el agradecimiento por 
mi pobre crónica, refiriéndome á la pene-¡la resolución de España de castigar seve-
tración pacífica, á la penetración de lasamente al autor de la muerte del kaíd 
industria y del trabajo: «Algo coucer-! Amar. El asesino hállase preso en Alhu-
1 .ente á esta clase de penetración se hi1 cenias. 
h-cho en Ceuta... pero antójaseme que' Esta mañana salió la columna que mau-
la casi totalidad de lo hecho, hemos de. da el coronel Aizpnru, que pernoctará 
atiibi irlo á la Providencia, y lo dem '.s ;d en Yazanein. Otra columna balió de Nador 
Ci i i e r / r individual, sin que nos reste-n.d.i y pernoctara en Atlalen. Mañana prose-
sé Luis Marín y Mar t ín . 





He aquí las fechas y ¿ 9 M c s i d ^ „ 
. 13.17 Septiembre—Avlgnov, *,0,3 señor Arley. * u"-
1S83. ó-y Junio.- .Lieja, arzobispo de U 
< ! i ó c v s i s , M . puqiteaQoy, 
1885. 7-18 Septiembre.—FiihurKc, rtibue* 
ñor Mermillod, obispo de (i inebui. 
1 I . 30-23 J n i u . . . Tolosa, m<;nseñcr Do* 
prez, cardenal nmomspo de Oinebiti. 
18SS. 2-6 Julio, r '.rís, M . Richard) carde-
nal arzobispo de Taris. 
1S90. Agrvsto. Ambercs, nidnsefior r.oo, 
sens, arzobisjK) de M a l i n s primado «k Bél 
gica. 
1893-. 15-20 MajTO.—jernsulén, cardenai 
I . angen ieux , l é g a l o apostólico. 
i8<;4. 25-2Q j u l i o . Reims, cardenal tkYtxy, 
bispo de Reims. 
1897. Sept¡end)re. Patay '1c Aianv.d, r̂ r-» 
denál Penaud, ohiapo de Authn, 
; Í.S. Julio, fintóeti», carctéual GOOSKC^ 
ar/.obispo de Malina. ' 
1899. boindes. 
'• 3-7 Sei^iembiv. Vaiaur, r; . , , y 
QoQSeUS'i arzobispo de Malins. /4 
1001. Angulema. 
i - l Junio.- Roma. 
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4-8 Aj^otto.- Colonia, Uíeiíi íid 
ó - i t S e p t í t m b i e . Montrea l , 
'«HUI 
Í<H m 
S I E J " V " I X J X J - A -
Las hnelíjaK. 
Sevilla 3^.—Continúa la huelga de tr.,1 ra-
jadores del ninelle. 
—Fd presidente de la Cámara de Comen io 
ha visitado al gobernador, notifieAiidole que 
en vista de que los obreros Insisten • oimientos de jrdcio sufieiontv K para lesolvct 
actitud dcsp.u s de b . b . r accedalo á ;';7 1 ^ . los extremos anumiados. Lo sin t(u < r 
tensiones respecto a tantas que . . . nustuo* , afintu,r es que en o case de S 
V ^ t B f O * B f ú ^ i M ^ ^ ^ f . S r cardenal de euria, ninirAn earden 
obras cs i iuuols . Lmumllas partu ulaies s e , . _ - J l . 
(Kupan en la carga y descarga ile algún» s 
buoues. 
Hasta nquí los dntos ofrecidos, en que hay 
(pie ne-vcL-cer á nuestros C o b l . r n o s » . Y 
ei1 el n '.".no n ú m e r o es t á escrita la con-
te s t ac ión de los (Gobiernos á mis palabras, 
con t e s t ac ión que han dado por boca del i 
pr imate que preside el actual 
guirá la marcha "por territorios inmediatos 
hasta establecer el contacto.—P. A , 
M á s detalSe.s. 
Ceuta 22.—La nueva posición dista 16 
«Hay que pensar cn la producción de: líilímctros de Ceuta y 24 de Tetuán. Ha 
aquella zona»—ha dicho Canalejas;—((has 
ta ahora no habíamos pensado en ello;. Es 
la confirmación más absoluta de que nada 
han hecho por Ceuta nuestros gobernan-
tes. 
A l leer yo esta acusación tan formida-
ble, sentí esa angustia peculiáf que expe-
rimenta el ánimo cuando contempla; 
salido un convoy para aprovisionarla 
Los Ingenieros "habilitarán en el torreón 
moro un almacén de Víveres y pertrechos. 
Tropas españolas al mando del general 
Zubia protegían á las expedicionarias in-
dígenas; pero sin sobrepasar los límites de 
nuestra zona de influencia en el Tarajal. 
E l general Alfau permaneció á bordo 
un pueblo pobre, atrasado y casi agónico del remolcador de la Compañía valencia-
porqué fué herido por ajenas culpas, y;Pa hasta quedar terminada la admirable 
tendí la vista en derredor mío para dis- Íomada ^ hoy, frente á la playa de la 
traer mi imaginación... nueva posición, regresando á Ceuta á las 
Y mis ojos vieron las hennosas bahías'sie^e "e Ia tarde. 
Norte y Sur sin puertos, y cegado eli . remolcador núm. 6 de la Trasatlán 
Canal más cómodo que las une, y el tica ha hecho la travesía cuatro veces, lie-
campo exterior sin barrios populosos, y I vando telegramas para el Gobierno y efec 
Los vapores Beira Gehanger y Lista han 
abandonado este puerto ante la imposibilidad 
de descargar sus niereancias. 
Cincuenta y seis vagones de la Compañía 
Madrid, Zarazoza y Alicante y 57 de los An-
daluces, regresaron de las estaciones táu ha-
ber podido descargar. 
E l alcalde accidental, como presidente de 
la Junta local de Reformas Sociales, ecuíe-
renció con el presidente de los obreros car-
gadores, incl inándole á una t ransacción. Hl 
presidente ha visitado al gobernador, acor-; ,^ á |as 
dando reunir esta noche á los obreros en ' 
vista de la tendencia que hay á transigir.— 
P. A . 
mejor la repreaentactón pontificia 
que el excelent í s imo señor cardonal Aguí-
rre, qtlféti á la púrpura cardenalicia añado la 
condición de primado y patriarca. Podetm s 
asegurar también que E s p a ñ a hará al carde* 
nal legado, sea quien fuere un recibimien-
to rorrespondiente C» su fe y su hidalguía 
tradicionales. 
Parece ser que eu el Congreso Bucarfetica 
Crobcraae ion . A m b o » n e « f u i c -
r e n m n c l i o . I n t o r r o g a t o r i o c u -
F Í O S O . 
E l presidente del Consejo despachó ayer 
con el Rey, pero no puso á la firma nin-
g ú n decreto. 
El vSr. Canalejas, al llegar á su domici-
l io, /ecibió á los periodistas, á quienes 
—Celebro que haya habido número 
pues de lo contrario me hubiera levantado 
en el acto para rogar á la presidencia que 
levantara la sesión y reunir ú los minis 
tros. Y autorizo á usted para que lo con 
signe así. 
Y así lo hacemos, por si le interesa al 
Sr. Canalejas que se sepa cuál va á ser 
manifestó que no existe en el Gobierno nilSU actitud en el Senado.» 
aun la pequeña crisis de que se ha habla-
do, y que la mejor prueba de ello es.-que 
esta decidido á no admitir la dimisión al 
Sr. Ruiz Valarino mientras no exista una 
causa justificada que pueda hacerse pú-
blica. 
—Se trata—añadió—de un ministro que 
cuenta con todo mi afecto 57 confianza; 
que no ha tenido disentimientos conmigo 
ni con mis compañeros, y por lo tanto, 
£21 t r i u n f o á e C a n a l e j a s s e l o | »ro 
p o r c i o n a r o s i l a s r c p u b S i c a a e : » . 
Como de los 193 votos favorables 2 
corresponden á los republicanos é inde 
pendientes, resulta notorio que el Gobier 
no ha tenido ayer á su lado menos de la 
mitad del Congreso 
Son los republicanos los que le han dado 
el éxito. Con sus 173 correligionarios sólo 
no hay razón alguna para que se vaya. Si el Pi-esidente del Consejo no hubiera visto 
está enfermo, puede reponerse, y así se lo 
hice presente anoche cuando le aseguré 
que seguía siendo ministro de la Gober-
nación. Durante su ausencia se encargará 
de esa cartera cualquiera de sus compañe-
ros, cuya designación se hará esta tarde 
en el Consejo que celebraremos en el Con-
greso una vez terminada la votación del 
proyecto de consumos. 
E l Sr. Valarino es un ministro que está 
pasar al Senado este proyecto suyo, amor 
de sus amores. No han sido precisos para 
que saliera la ley del Congreso los votos 
de los conservadores. 
A l C e n a d o . 
E l proyecto de consumos ha pasado ayer 
tarde al Senado 
Hoy se reunirá en esta Cámara la Co 
misión de presupuestos para proceder 
su estudio. 
epfermo ó disgustado, y me ha mauifosta 
do deseos de abandonar la cartera; pero ¡ 
yo no le admito la dimisión, porque no 
hay causa justificada ni motivo .serio para | 
ello 
Porque 110 haj- discrepancia conmigo ni 
rozamientos con los compañeros, y yo no 
>puedo sustituirle cn el cargo. 
¿Se quiere ir á Valencia? Pues que se 
yaya. Esperaremos la vuelta. 
Yo, al verle ayer, le pregunté: 
—¿Usted tiene algún disentimiento po-
:Jítico conmigo? 
—No, señor—me contestó. 
—¿Tiene quejas de mí? 
—No; al contrario. Sólo lie recibido 
muestras de cariño. 
—¿Ha tenido algún rozamiento en el 
Consejo de ministros? 
—No, señor. . 
—¿Se le ha pedido algo que no quiera 
hacer? 
—No, señor. 
Y el Sr. Valarino me dijo entonces que 
estaba malo y estaba disgustado, no dando 
m á s explicaciones sobre sus deseos de di-
mi t i r . 
Por lo tanto, 1c contesté que continua-
ba siendo ministro, y que mientras estuvie-
ra en Valencia se le sustituiría interina-
mente en' Madrid, pues no podía conside-
rarle como dimitido. 
Por esta cnusa no he diído cuenta al Rey 
"de la dimisión. 
K a i ^ V a l a r i n o á V a l e n c i a . 
'Acompañado de su distinguida familia, 
ayer mismo, cn cf rápido, salió para Va-
lencia el Sr. Ruiz Valarino, que pasará 
cn aquella capital una larga temporada 
atendiendo al restablecimiento de su 
salud. 
Eu la estación fué despedido por él sub-
secretario, Sr. Alcalá Zamora, altos fun-
cionarios del ministerio y muchos amigos 
políticos y particulares. 
I Í O <|ne d i c e J U n r e l l . 
E l Sr. Bureli, momentos antcs.de em-
tpezar la votación sobre el proyecto de su-
presión de ios consumos, explicaba su ac-
r i tud , diciendo que eu la votación del sá-
bado llegó cuando terminaba, y por eso 
íio votó. 
Lu^go supo que se habían abstenido los 
ex niinifdros Sres. Moret, Villanyeva, A l -
varado, Borbolla y Alba; pero eu vista de 
Que d Sr. Canalejas sólo se había fijado 
,fn él y í i era el único cuyo cpmportamien 
A Primo de Rivera no le sonto muy 
bien que digamos e! viajecito á Roma 
para ser portador de! traje á Víctor 
Manuel. El pobre quiso comar carne 
de cura, pero olvidóse de que pedia 
cumplirse la frase histórica: reventar. 
G e n e r a l f a l l o c l d o . W e y l e r . E J O S 
J u e c e s m i l i t a r e s . 
Barcelona ^2.—Ha fallecido el general de 
división D. Hig in io Rivera. 
El general Weyler se propone marchar 
el sábado á Madrid. 
Se ban reunido los jueces militares, con 
objeto de examinar las causas incoadas con 
motivo de los sucesos de Julio é investigar 
las responsabilidades ó reclamaciones que 
figuren en las causas. 
R e p a r t o d « p r e m i o s . 
En el Gobierno civi l se lia verificado el 
reparto de premios obtenidos por los expo-
sitores barceloneses en Erusclas. Presidieron 
el gobernador y el cónsul de Bélgica. 
Todos los artistas se presentaron á reco-
ger sus premios, excepto los Qres. Baixe-
ras y Tdimona. 
131 doc tor E ü c e ^ n i . 
ITa llegado á esta ciudad el médico y pu-
blicíáta Sr. Elicegui, que viene á practicar 
una información sobre el movimiento mé-
dico de Barcelona. 
En uno de los Centros científicos da rá una 
conferencia. 
E x p e r i m e n t o . 
En el paraninfo de la U n i v e r s i d a d se han 
repetido los experimentos del péndu lo de 
Foncault, que demuestran el moviiuiento 
de rotación de la tierra. 
1 *«wammtm 
C o n t r a la l e y de A s o c i a c i o n e s 
Tanogona 22.—En una reunión que han 
celebrado en esta capital los representantes 
de las juntas católicas de Ca ta luña han acor-
dado que un individuo de las mismas infor-
me, en nombre de ellas, ante la Comisión 
del Congreso encargada de dictaminar acer-
ca del proyecto de ley de Asociaciones 
la ciudad, sin aguas, sin alcantarillado, 
sin comercio apenas, sin casas modernas, 
sin calles espaciosas, sin arbolado profu-
so, sin fábricas, sin vida; v i Sierra Bu-
llones sin guarnición española, vi la hi-
tos pedidos por Alfau. En la travesía, 12 
millas, invirtió veintisiete minutos, lo cual 
indica la distancia que inedia entre la 
plaza y la colina de Negrón. 
Han entrado en Ceuta moros del inte-
Canalejas brincaba ayer de QGZO por 
el efímero éxito en la votación de con-
sumos. ¡Modérese, hermano! Si escu-
chara la sangrienta chacota de sus 
huestes poco después de votar man-
samente, á buen seguro que hubiera 
escondido su regocijo. E p torreó era 
de los que harán época. 
E N E L C O N G R E S O 
l CONSEJO DE MINISTROS 
no faltará nutrida re-presentación de los Se-
minarios. Pasarán de doscientos los «¡i.» coii 
sus t ípicas becas da rán una nota de ct lor i -
Asambleas y funciones religiosas. 
F e r e g r i i i a r i o a » T i l J a r r e a S . 
I,a Junta diocesana del Congreso liuca-
rístico de Valencia trabaja activamente p:.r;i 
orj»aui/.ar una excurs ión al sepulcro <k San 
yc< gu la 1 Pascual ba i lón . I.a ¡«lea ha sido 
jcon s impat ía por la Junta central. 
S e c c i ó n p o r t u g u e s a . 
B1 ilusUe prelado de Pcja, ha recibido 
el encargo de hablar en nombre di la vr-
CÍUÍ! r ac ión . Lo h a r á en pública y Bolethne 
Asamblea. 
P l a z o de i n s c r i p c i ó n . 
Se ha prorrogado el plazo de UDficrípcióil 
al Congreso, en provincias, hasta el r.«; de 
Junio, en las oficinas ccntmlcs, Mariana Pi-
neda, ti duplicado. 
O t r a s notieian. 
Siguen trabajando activamente las Subco» 
misiones de velas, comuniones y procesión, 
habiéndose ŷa impreso, para tepamrlos, loa 
. carteles indicadores de las iglesias en que se 
1 admin i s t r a rá la Sagrada Comunión . 
. - Es tán muy adelantados los trabajos re-
A y e r , al te rminar la ses ión del Congre-! ferentes al orden de form ación de ftis ninne* 
so, se reunieron los minis t ros en su des-irosas Corporaciones en la solemne proee; K n 
comparable bahía de Benzú olvidada, la nor. cosa que no sucedía estos días, 
isla elel Perejil cou el mástil de nuestra La normalidad y tranquilidad son abso-
enseña roto, y presidiendo á tanta afren- ltltas en todo el territorio ocupado, ba-
ta, el Hacho, el lapidario Hacho, empon-i blélKlose llevado el convoy á las posiciones 
zoñaba las marinas auras con miasmas |Pnincrnn^ntc ocupadas sin dificultad. Ya 
de horrores, de oprobios y vergüenzas.. . regresaron los convoyes. 
Mucho ha dicho el Sr. Canalejas en tan 
concisas frases, pero ha dejado mucho 
más por decir. 
No son sólo los 20.000 hombres que cos-
tea el Frario los que JIOS han de hacer pen-
sar en Africa: es nuestro horurr, nuestro 
decoro, nuestra dignidad, nuestros instin-
tos de vida. Sí, Sr. Azóárate. 
P L O N Y - H A L M O N Y 
Ceuta, 20 Mayo i g u . 
O t r a p o s i c i ó n o c u p a d a . 
Ceuta 22.—Con la reserva y el tacto 
que caracterizan á Alfau se ha vierificaelo 
la ocupación del monte Negrón, en funcio-
nes de policía, con objeto de asegurar el 
tránsito del camino, de Tetuán . 
La nueva posicióii se halla á siete k i -
lómetros más allá de los Altos de la Con-
desa, en dirección á Tetuán . 
Las operaciones se han realizado con 
precisión matemática por las fuerzas in-
dígenas que guarnecían la Kudia Federi-
co y la de Fahama y una sección que se 
hallaba en Ceuta, acompañándoles fuer-
za de Ingenieros para habilitar el campa-
mento y construir los caminos. 
A las dos de la madrugada salió una 
sección de tiradores moros del cuartel de 
Ceuta, mandada por el teniente indígena 
Medaní, acompañándola el capitán de Es-
tado Mayor Castro, quienes iban á la van-
guardia, llegando á la altura del monte 
Negrón á las seis de la mañana. 
Casi al mismo tiempo desembarcaba en 
la playa, junto á la torre antigua Guardia-
na mora, Alfau, sus ayudantes y el Esta-
do Mayor con fuerzas, las cuales fueron 
conducidas por tres remolcadores_y varios 
lanchones, auxiliando los trabajos el ca-
ñonero Vasco N í i ñ c z de Balboa con preci 
sión perfecta. 
Se cumplieron las órdenes de Alfau, co-
menzando los ingenieros los trabajos en-
comendados. 
Los moros del Kut y los dueños de estos 
terrenos presentaron sus respetos á Alfau, 
manifestándose muy complacidos de la 
protección que se le^ dispensa y felici-
tándose ele que, al fin, España les propor-
cione la paz tan deseada y el bienestai 
que tanto anhelan, pues vivían en constan-
tes inquietudes y expuestos á la rapiña y 
á los instintos criminales de los kabileños 
ladrones y asesiiíos, que merodeaban de 
modo excesivo. 
La policía del tabor de Tetuán ha pre-
senciado las operaciones. 
La satisfacción de los indígenas es tan 
grande, que se han presentado en lo alto 
le la colina ocupada hoy, ofrccicmlose á 
servir de guía á nuestros soldados pan 
que conozcan los manantiales que dan me-
jores aguas, y vendiéndoles cuantos ar-
tículos han necesitado. 
La nueva posición es la más estratégica 
y eficaz; asegura la tranquilidad en el ca-
mino á Tetuán; será inexpugnable, tanto 
por el interior como por el litoral, domi-
nando toda la vertiente Norte de Zen-
zen (?) y valle extensísimo del Negrón, 
gran parte del camino que conduce á 
Smir (río Juncos) y cuenca interior. V i -
ila el desfiladero de Aalix, paso obligado 
de la llanura de río Mariin.—Mencheta. 
M f o t o s i a d « ! n sasieva p o s i c i ó n . 
Ceuta 22.—La colina ocupndn hoy dio 
lugar á la operación más trascefutenial de 
E l v^por correo de Algeciras ha retra-
sado su salida cuatro horas hasta que lle-
gara á Ceuta Alfau con su estado mayor 
y los remolcadores, lanchones y barcazas 
que verificaron la expedición por mar. 
Se ha montado el campamento, insta-
lándose tiendas de campaña y una esta-
ción heliográfica, que mantiene la comu-
nicación con Ceuta.—Mencheta. 
I^as t r o p a s <pee h a n q u e d a d o e n 
l a p o s i c i ó n . 
Ceuta 22.—En el monte Negrón han 
quedado acampados los indígenas con una 
sección de ajnctralladoras. 
A la plaza han regresado los Ingenieros. 
Mañana irá un convoy. 
Se han presentad^ eíí la nueva posición 
moros vendiendo huevos, q ĵOftjos y per-
elices. 
Los jefes y oficiales de Estado Mayor, 
infatigables en su útil labor. 
E l general Alfau, muy satisfecho del 
celo con que secundan sus órdenes las 
fuerzas de esta guarnición.—Mencheta. 
Ruiz Valarino obstinóse en dimitir, 
pero Canalejas empeñóse en no acep-
tar ta! dimisión. Cuatro dias pasaron: 
e! uno diciendo que si y el otro di-
ciendo que no, como si estuvieran 
jugamío al mús. ¡f^.iontras tanto, á la 
Patria que la parta un rayo! 
I B I X J 3 3 . A . O 
Sigue el conflicto. Desgracias. 
Bilbao 23.—Los patronos de San Luis de 
Maravilla han participado al gobernador que 
si se prolonga la huelga de carboneros des-
pedirán á los obreros, pues carecen de carbón 
los hornos. 
—Dicen de Ochandiano qne se ha desarro-
llado allí una espantosa desgracia. 
Una niüita de siete años se cayó al río, y 
un hermanito, de nueve, que presencio el ac-
cidente se arrojó presuroso al agna para sal-
var á la nena. El niño estuvo luchando con 
la corriente, pero le faltaron las fuerzas, no 
pudo seguir sosteniéndose á flote y se fué 
i l fondo. 
La niña fué salvada por los vecinos.—Men-
cheta. 
del 29 de Junio, que será, Dios mediante, 
un acontevimiciito religioso. 
— Ayer se reunió la ú l t ima junta de c<ta«: 
1 1 , , , Subcomisiones en la oficina central y se to-
los debates y del resultado de la vo t ac ión 11I1aron aaierdos ' someterlos á la Üftrec 
obtenida en el proyecto de ley de los con- tiva sobro el Himno dé) Congreso, cóíjfnc 
pacho de la Cámara popular para celebrar 
Consejo. 
Se ocuparon primeramente del curso de' 
sumos, cambiando impresiones 
suerte que tendrá en el Senfido 
sobre la moración de .San fasenal Bailón en b 
siones públ icas como Patrono de todas la i 
Acordóse que el ministro de Gracia v i obras cuearíslieas y sitio, en que serán colc-
Justicia se haga cargo interinameníe de l a , ^ 1 ^ la*¿! Í !?- 9V!kncs 
cartera de Gobernación ~Las ^ubconr.siones esperan que muchas 
caL;CK\(., O0JCrna?!01n' . , fpersonas piadosas nroiwrcionen á ki claM 
1 ambicn se acordó la presentación u 1^ obrera la mcdalla-dúintivo para asistir á la 
Cortes de un proyecto de ley de un millón j procesión, 
de pesetas para terminar las obras del fe-
rrocarril del Ferrol á Betanzos, asunto de i 
gran interés para la región gallega. 
E l . ministro de Hacienda sometió á la 
aprobación de sus compañeros el regla-
mento de revisión de leyes mineras, intro-
duciendo algunas importantes modifica-
ciones y en los impuestos sobre tonelajes. 
El Sr. Rodrigáñez también dio cuenta 
de unas entrevistas celebradas estos días 
con Comisiones interesadas en la reforma 
de la contribución territorial. 
El Consejo, por último, acordó la cesión 
al Ayuntamiento de Valencia del palacio 
municipal á cambio de que dicho Ayun-
tamiento construya uu edificio con destino 
á Cárcel de mujeres. 
Y nada más dijeron los ministros al 
salir del Consejo. 
A l terminar esta reunión se aseguró 
en el Congreso que si al regresar de Va-
lencia el Sr. Ruiz Valarino insiste en su 
propósito de abandonar el ministerio de 
la Gobernación, será confirmadó en el 
desempeño del mismo D. Antonio Barro-
so, buscando el jefe del Gobierno quién 
ha de sustituirle en la cartera de Graciíi 
y Justicia. 
Pero esta pequeña combinación no se 
efectuará ínterin funcionen las Cortes y 
de no surgir acontecimientos por muchos 
esperados. 
+++ 
También se aseguraba por significados 
políticos que el Sr. Canalejas, de no obte-
ner la aprobación en el Senado del proyec-
to de consumos, está dispuesto á disolver 
las actuales Cortes. 
Esto, que no deja de tener suma grave-
dad, lo consignamos á título de informa-
ción. 
E! concejal republicano Sr. Do-
rado p r e s e n t ó una moción p i -
diendo ef r e s í ab lec imlea fo de la 
fíesía nadona! del Dos de Mayo. 
{Chóqueia usted, s e ñ o r , por pa-
triota y por persona decente! 
N O T I C I A S 
Nuestro ilustre amigo el insigne y e l * 
cuente señor obispo de Jaca se'proponc salir 
en el mes p r ó x i m o para Lugo, donde pasa-
rá una temporada. 
A l Sr. López, reláéz se le prepara cn dicha 
capital uu gran recibimiento. 
Se halla aliviado de la enfermedad qne Ui 
aquejaba nuestro dist inguido amigo, el mar -
qiiL-.s de Peñaflor. 
i r a 11*153 m m m 
m m m i m i m m 
í-fíi c a l l o IJOH Kéc<¿?i«r. Cn se -
m i n a r i s t a a v e n t a j a d o . 
Toledo 22.—Desde hoy esta población 
contará en su historia ar t í s t ica con una nue-
va pág ina gloriosa. 
Se trata del acuerdo tomado por el Ayun-
tamiento de llamar calle de hócquer á la 
intigna de la Lccliugn, á propuesta del te 
niente alcalde D. Victoriano Medina, eult í-
simo cuidador de nuestros tesoros y celoso 
defensor de los intereses de sus conciudada-
nos. 
Hace muchos años desempeñó una plaza 
de archivero el erudito catedrát ico de ja 
Universidad de Salamanca D . Luis Rodrí-
guez de Miguel, en t rañable amigo del sa-
bio director (Jcl Inst i tuto, D. Ventura Re-
yes. Un día, pascando ambos por estas ca-
les salpicadas de portentosas ruinas é in-





l.eoBtai el primero r̂ ue eu e'poca loiana acom-acalor. 
C'ard e n a l -1 e «'ad o. 
Háblase mucho estos días necrc 
l ignación de cardenal legado para 
x imo Congreso, creyendo unos que 
el nombramiento en a l g ú n cardenal 
Curia, y otros, qne ségTiramfente os ten tará 
tan elevada representación el primado de 
E spaña , cardenal Aguirre . 
En apoyo de esta opinión se recuerda que 
en los países católicos no há sido cosínm-
bre designar cardenal de Curia. 
Si la Santa Sede confiere su representa-
ción al ilustre cardenal Aguirre , (pie ade-
más de estar investido de la p ú r p u r a carde-
nalicia es primado de E s p a ñ a y patriarca, 
podemos afirmar que todos los católicos es-
pañoles le ha rán el recibimiento que corres-
ponde á su elevada je ra rqu ía y á sus precla-
ras virtudes. 
También se comenta por algunos la fe-
cha de la celebración det Congreso, j i u : ^ á n -
dese ésta muy avan/.achl, dad^, la estación 
en que estamos; pero por el cuadro que 
á cont inuación insertamos puede compro-
barse que el primer Cpiigresol de cnta índo-
le se celebró en los mismo días que los se-
ñalados para el de Madrid, y que la mayor 
parte de los restantes han tenido Jugar en 
el propio mes, y a ú n en época 
E l n iño Luis V. Alonso, nieto del con 1 i -
do corresponsal de periódicos D . Pedro Alon-
so, querido amigo nuestro, ha obtenido, des-
pués de br i l lan t í s imos exámenes , la nota 
de sobresaliente eu el curso de Lengua cas-
tellana. 
Reciba nuestra enhorabuena la familia del 
examinado. 
Equipos novias. Canastillas recién naci-
dos. Preciosidades en blusas para señoras . V i -
sitad Camisería del Callao. 25, Preciados, 35. 
V - A . L I E J 3Sr O I . A . 
Eu libertad. Asamblea de escritores y 
libreros. Hiña. 
VaUnda 22.—Han sido puestos en liber-
tad los tradicionalistas detenidos ayer cn 
Burjasot. 
—La Prensa republicana oculta el iraca* 
so de la manifestación, pero el diario canalc-
jista E l Correo asegura que los lerronxis-
tas silbaron el automóvi l en (pie iba el ni-
putado Sr. Barral cuando regresalvn de I » 
manifestación. Aumenta la excitación en el 
campo lerrouxista. 
— A las cinco de la tarde se ha inaugura-
do la Asamblea nacional de escritores y Ib 
breros. Ha sido elegido presidente D. Pede-
rico Doinénech, que p ronunc ió un breve dis-
curso. 
—Los congresistas han sido obsequi;:'1' s 
con un lunch en el palacio ninnieipal. Las 
restantes sesiones de este Congreso se cele-
brarán eu el salón de actos cíe la Exposi-
ción. 
—Hoy han reñido en el matadero l^s ma-
tarifes ' José Mira y Eduardo Gardo. Este 
sufrió nueve puntillazos de su compami--. 
quedando en estado grav ís imo. E l agic-
sor ha sido detenido.—P. A. 
¿ C o n q u e Barroso á C o ^ r n a -
d é n ? Vaya, vaya cen e! a á ^ o . 
SI no lleáa á e s í a r en ía conva-
íecencla capaz era de í ragaeso 
ia mejjquifa de Córdoc 
Año II.—Num. 233. EIL D E B A T E Martes23deMayo_lSlt 
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El problema <k Canarias. 
'Ante la Comisión del Conjircsq que en-
tiende en el proyecto del régimen políti-
co y administrativo de las islas Canarias, 
infonnariMi ayer tarde el distinjinido pe-
riodista Sr. Cánovas Cervantes comba-
tiendo la división, y el Sr. Tejero, (D. Do-
miníío) en favor de aquólla. 
E l Sr. Cánovas Cervantes, que como 
hemos dicho, es acaso el cine más á ion-
do eonocj el problema que agita aquel 
archipiélago, pronunció un elocuente y 
razonado discurso aboRando en pro de 
un régimen autonómico. 
Su informe, que fue o ído con verdadero 
iaterés, mereció la unánime aprobación, 
siendo muy felicitado. > 
Regrosó de Primo do Rivera. 
Pasado mañana es esperado en Ma-
drid, comí.lelamente rest vhlccido, el gene-
ral Primo de Rivera. 
Informaciones orales. 
Ayer tarde han comenzado las infor-
maciones orales abiertas por las Comisio-
nes que entienden en el proyecto de ley 
sobre §uspensióu de pu^os de las Socieda-
des de ferrocarriles y demás obras pú-
blicas y en el de bases para la ley de 
Sanidad civi l . 
Ante la primera ha informado el sena-
dor D. Bartolomé Bpsch, habiéndose acor-
dado ampliar el plazo de la información 
hasta el sábado próximo. 
hñ Comisión del proj-ecto de ley de 
Sanidad ha oído á un farmacéutico de 
Barcelona, que ha informado en nombre 
del Colegio de aquélla capital, presen-
tando las conclusiones por escrito. 
Las fiestas de la coronación de Jorge V. 
E l Infante Don Fernando representará 
al Rey de Ki-paña en las fiestas de la 
coronación de Torge V de Inglaterra. 
Le acompañarán un grande de Es-
paña, que será, probablemente, el mar-
qués de la Mina, el marqués de San Fe-
lices y un ayudante del Rey. 
Weyler á Madrid. 
E l sábado llegará á Madrid el capitán 
geqeral de Cataluña Sr. Weyler. 
Proyectos aprobados. 
Le sesión del Senado fué de corta du-
n:ción. 
Previa brevísima discusión, se aproba-
ron los siguientes proyectos: uno relati-
vo á la situación y sueldos de los cabos 
de mar de puertos, otro acerca de los 
sueldos de los segundos contramaestres, 
condestables y practicantes de la Arma-
da, y otro sobre construcción de un edi-
hcio'de. nueva planta con destino á minis-
terio de Marina. 
ríaura conferencia con los ex ministros de 
su partido. 
A las tres v media de la tarde se han 
/cunido en casa del Sr. Maura quince ex 
ininistros conservadores. 
E l objeto de la reunión ha sido tratar 
de "varios partidos relacionados con la 
línea de conducta que ha de seguir el 
partido conservador en la discusión de los 
proyectos que el Gobierno presente á las 
Cortas. , - T> 
A la reunión asistieren los Síes. Luga-
l la l . La Cierva, Dato, Besada, marqués de 
Firnieroa, Sánchez Guerra, Ugarte. Allen-
desalazar, A/xárraga, Ferrándiz, f inares , 
duque dé Mandas,, marqués de Pidal, Ro-
dríguez San Pedro, Pidal (D. Alejandro) 
y marqués del Vadillo. 
L a reunión terminó á las ocho de la 
noche. , 
En la nota oficiosa facilitada a los pe-
riodistas se hace constar que se cambia-
ron impresiones sobre la votación del 
proyecto de consumos y la conducta del 
Gobierno en este asunto. 
También se estudió con detención los 
acontecimientos políticos ocurridos desde 
la crisis de 1909-
Y , por último, se acordó dar un amplio 
voto' de confianza al Sr. Maura para que 
en momento oportuno haga lo que él crea 
conveniente, en la firme creencia de que 
será aprobado por el partido que acau-
dilla. 
La labor de D. Pedro Seoane. 
E l prestigioso diputado á Cortes señor 
Scoan'e (D. Pedro) solicitó ayer .en la 
Cámara popular, del ministro de Fomen-
to la remisión de los siguientes é impor-
tantes datos: 
Convenios celebrados por el Estado con 
las Compañías de navegación. 
Informe pericial del estado de cada una 
de los embarcaciones nue prestan los ser-
vicios pactados. 
Ñáni'cro de emigrantes transportados 
durnnle el año último é importe total de 
los iletcs. 
Informe del número de viajes realiza-
dos por cada uno de dichos buques duran-
te el año y cantidad de mercancías que de-
jaron de ser transportadas por falta de 
Cabida en los barcos abarrotados de emi-
grnittés. 
Es de elogiar la conducta del ilustre 
diputado gallego, quien con mano firme 
se viene ocupando de las grandes Compa-
ñías de navegación para favorecer el bien 
general, los sagrados intereses de la na-
ción. 
E l Sr. Gasset ofreció al distinguido 
y elocuente diputado enviar aquellos ante-
cedentes tan pronto consiga reunirlos^ 
La Comisión do presupuestos. 
Ayer larde se ha reunido en el Congreso 
la Comisión de presupuestos para estudiar 
el proyecto autorizando un empréstito de 
50 millones de pesetas para caminos ve-
cinales. 
La minoría conservadora de la Comi-
sión combatió el proyecto, sosteniendo el 
criterio de que, antes de acordarse el em-
préstilo, debe someterse á la aprobación 
de las Cortes el plan de obras destinadas 
ú ejecutar. 
Confcreiicia, 
Ayer, á última hora de la tarde, cele-
braron una detenida conferencia cu el 
Congreso los Síes. Canalejas y conde de 
3Roniaiiones. 
—Ayer, en el expreso, salió para Zara-
goza el capi tán general de la quinta re-
g ión , D . Luis Huerta'; 
.— E l capitán general de 1^. primera rc-
jíjón ha dispuesto que los jetes $ oíieiales 
sólo vayan sin sable ó espadín cuando mon-
ten á caballo, debiendo porurse dichas ar-
mas al echar pie A tierra. Kn lo sucesivo 
no se autoriza ya que se vaya hasta la 
una tún las referidas amias. 
— Ayer visitaron al general Luque el se-
nador Sr. Ojeda, el auditor general Sr. Zur-
bano y el general Suriano. 
— _ Se ha concedido la gratificación de 
efectividad de oficial á los primeros tenien-
tes do Infantería D . Ricardo Ciudad y don 
Arturo González y al primer teniente, p r i -
iner pat rón de la compañía de mar de Me-
HUa l i . José Morán Verga ra. 
— Se le concede Real lieencía para con-
traer matrimonio al primer teniente de Caba-
llería D. Tomás de Liniers y .Mugniro. 
— Han fallecido en Mahón el segundo 
teniente de la escala de reserva con destino 
en el regirnknto de Menorca D . Diego Sin-
tas, y en Lugo, el escribiente de segunda 
clase de Ofidmis Militares D. Alberto R i -
vas Várela . 
— Hoy inserta el Diario Ofícial el tras-
lado de uiui Real orden del ministerio de 
Hacienda, relativa al imprento del Tesoro 
que deben satisfacer los militares y mari-
nos sobre los suplenuirtos de clase en los 
viaje por ferrocarril y que será el 25 por 
100 de la cuarta parte, ó de la mi tad , según 
los casos. , 
V I O S A P A R L A M E N T A R I A 
" G A C E I T 
SUMARIO DEL Di A 22 DE MAYO 
Ministerio dr la Guerra. Real orden con-
cediendo al subintendente mi l i t a r D . José 
Bpnafós Bermejo la cruz de tercera clase del 
Méri to mi l i ta r , blanca, pensionada. 
- -Otra concediendo la cruz de segunda cla-
se del Mérito mi l i ta r con dist int ivo blanco, 
pensionada, al teniente coronel de Estado 
Mayor D. Arturo Mifsut y Macón. 
Mivisterio de Insinicción Pública y Bellas 
Artes. Real orden nombrando catedrát ico 
de Psicología, Lógica, Etica y Rudimentos 
de Derecho del Insti tuto de Bilbao, á don 
Fernando Alonso y León Zegrí. 
Atf neo. 
Sooción df» Ciencias históricas.—Hoy, á las seia 
y med̂ a do líi taníc, tTarú D. Bnfu*! Mam do Lu-
bm una eoaforenoia públiM Bpbte «La Piensa y h s 
Coitos do Cádiz». 
Con os(a cdDÍoniuia Icnninará el curso nrlunl 
acnKiaion «obre Ilistoiia política española desdo 
1609 á 1814. 
Academia de Jurisprudencia. 
Hoy, á IAR nuevo y inedia de la uocho, eelébrarS 
sesión publica esta Corporación para terminar la 
disí-n^ión do la Moinnria del Sr. Kerce (D. V.) acer-
en del twna «T/fl doctrina feminista y el Código ci-
vil», haciendo uso de la palabra para consumir es-
tos últimos turnos los Srea. iiodríguez de Uano y 
Tabeni illas. 
—Las juntas generales prevenidas por el art. 28 
de los constituciones de ente Peal Academia para 
la elección do presidente, de loe demás cargos de la 
Junta de gobierno y para la de vieepresidente y 
societarios de las Mesas de las Socciono.s, se celebra-
rán los días 26, 27 y 28 del corriente mes, de siete 
á drez de la noche, las dos primeras, y de nueve á 
doce de la uiaiíuna la última. 
Centro de Cultura Hispano-Americana. 
A instancias de oste Centro dará una couforeneia 
t p b r o o l U n m . cPsioología i K i n u n l y paiológioa < k l 
emigrante» ol sabio doctor 1). Kniifiue Fornández 
Sanz hoy, á las sois do la tardo, ou ol salón du actos 
de la Unión Iboro-Americana, Alcalá, 73. 
Sociedad Ginecológica. 
l;8ia Sociedad celebrará sesión científica mañano, 
á las seis y modín de la tarde en el local del Cole-
gio de ?d('dicoB, calle Mayor, uúm. 1. 
Commuará la disensión sobre «Inversión uteri-
na», lj:ioiendo uso de la palabra los doctores Cinti-
llo, Liscano, Polín, García de Arias, C'ospcdal y 
QúitérZCS Palbas. 
Centro de Pasivos. 
El Centro general de Pasivos de F.Fpaña ha tras-
ladado su domicilio social á la uiUe de la Puebla, 
P), piiinoro uquieida. 
Tiro Nacional. 
Representación de Madrid.—Lop soñoreí? duque de 
Baona y presidente de la üran Peúa han concedi-
do, como premios para el Coucurso proviari;:] i t 
Tiro del proíoutu año, el primero, dos artísticas es-
tatuas do bronco que, réspectivamonte, representan 
á Conde y á Turemie, y el segundo, una magnífica 
pistola Maüser, con cargador de diez cartuchos, cu-
cerrada en valioso estucho. 
F I R M A R E C I A 
LOS DECRETOS DE AYER 
E l Rey ha ñ inuu lo los siguientes: 
De Gracia y Justicia.—Nombrando canó-
nigo de Tarazona íi D. Ramón Rc^. 
De Estado. — Admitiendo la dimis ión á 
D . Francisco de Zea Berniúdez, nombrado 
encargado en Tehe rán . 
—Trasladando á este sitio á D . José Ro-
mero Dusmet, primer secretario en la Le-
gación de Méjico. 
—Ascendiendo 6 aqucUa Legación ú' don 
Femando Antón del (jlinet, segundo secre-
tario en el ministerio. 
-Nombrando segundo secretario en el m i -
nisterio á I ) . Carlos Huertas, que lo es ter-
cero en la Embajada de Par í s . 
—Trasladando á aquella Embajada á don 
Domingo de Píucena.s, tercer secretaiio del 
ministerio de listado. 
E I I t i e m p o 
Van desapareciendo los efectos do la pasada de-
presión. 
Loa lluvias cesan, siendo reemplazadas por un." 
bonanza que promolo afianzarse. 
E n Madrid mejoró ol tiempo, aunque el cielo 
continuó amenazando lluvia. 
Los úl t imas observaciones dieron los siguientes 
resultados: 
'¡V;III>; ratnra: máximu, 21*; mínima, 12*; presión, 
700 mm. 
indicación barométr ica: lluvia. 
M I L I T A R 
Hoy se publica cu el Diario Oficial la Real 
Rr3eti relativa á la gratificacioif de efecti-
vidad de los primeros teniémes de la Guar-
dia c iv i l . ¡ Ya era hora! 
— Hd solicitado el pase á la escala de 
ífseiva el ¡ni en/: en le mi l i ta r en s i tuación, 
Hf ciiartel D Domingo b r t i i - d p Pinedo, [.efectistas de mala nmole. 
, -w ifa i W i i t o á esta voitc el capifátí g'o-i l o d o en este l ibro es natural, lógico é | 
L A SKKArTXA, por Francisco Tusqucts. (Edi -
tor: ¡icltrún, Príncipe', 16, Madrid). 
Francisco Tusquets, el novelista ca ta lán , 
que siempre ha escrito en castellano 3- cuyas 
novelas han sido todas traducidas al fran-
cés y a lemán, acaba de publicar un nuevo 
l ibro titulado L A SQRÍOTMA. (Relatos trans-
ccudcntales). 
l is te volumen constitaye una nueva mues-
tra del talento de su autor, que, dando á 
su l i b ro una perfecta unidad, desenvuelve 
cu distintos relatos una serie de hechos, 
humanos y sencillos, que se eueamiri.m 
por SÍ .solos á demostrar una idea social. 
En dichos relatos, el mér i to principalmen-
te estriba en que la trascendencia Sie hace 
derivar de los mismos aspectos de vida, que 
se presentan, sin que el autor apele á fal-
sos artificios n i recurra á rebuscamientos 
C O R T 
S E N A D O 
(SKHÓN DEL DÍA 22 DK MAVO DE IQIT. ) 
Bajo la presidencia del Sr. Montero Ríos 
se abre la sesión á las tres y veinte, sen-
tándose en el banco azul los Sres. Barro-
so y Tidal. 
Aprobada el acta se pasa al 
ORDEN D1CL D I A 
.Sin discusión se aprueba el cUetainen de 
la Comisión acvrca del proyecto de ley ce-
diendo al Ayuntamiento de Zamora el edi-
ftcio denominado ( ícbierno M i l i t a r Viejo. 
l 'or faltar unos datos que fueron pedidos 
al ministerio de Marina por el .Sr. Sánchez 
Albornoz, se suspende la discusión del dic-
tamen de la Comisión acerca del proyecto de 
ley relativo á la si tuación de los tenientes 
de la escala de reserva disponible de Infan-
tería de Marina, retirados de este empleo. 
El general OCHANDO se opone al dicta-
men de la Comisión acerca del proyecto de 
k y sobre sueldos y asimilacióu de los cabos 
de mar de puertos. 
K l orador, dqspuéfl de extensas considera-
ciones, retira el articulado adicional que tie-
ne presentado. 
Queda aprobado este dictamen. 
E l señor SAN/'. KSCARTIN ruega á la 
Mesa solicite del presidente del Consejo ven-
ga á esta Cámara para contestar á una ra-1 
terpelación que anuncia acerca de la mora-
lidad en los espectáculos públ icos . 
Kl ministro de Justicia acepta, en nombre 
del ( íobierno, esta interpelación para la que 
la Mesa des ignará día oportuno. 
Se pone á discusión el dictamen de la Co-
misión acerca del proyecto de ley sobre fija-
ción de sueldos á los segundos contramaes-
tres, condestables y practicantes de la A r -
mada. 
El general OCHANDO defiende una en-
mienda que rechazó la Comisión. 
E l ministro de •MARINA contesta al ora-
dor. 
E l general O C H A N D O , tras breve dis-
curseo con el ministro de Marida, retira la 
enmienda que tenía presentada, y se aprue-
ba este proj-ecto. 
Se aprueba á su vez el dictamen relativo 
á la construcción de un edificio de nueva 
planta para ministerio de Marina. 
Se vota definitivamente el proyecto de 
ley reformando el art. 53 de la ley pro-
vincial . 
Lo mismo se hace con otro eximiendo á 
D . Manuel García Prieto del pago de todo| 
impuesto sobre grandezas y t í tu los por la 
creación del de marqués de Alhucemas. 
Acuerda el .Senado reunirse m a ñ a n a en 
secciones, y se levanta la sesión á las cinco, j 
CONGRESO 
i 
Con bastante animación, en escaños y t r i -
bunas, especialmente en és tas , se abre la 
sesión á las tres y media. 
Preside el conde de Romanones, y toman' 
asiento en el banco azul el Sr. Canalejas 1 
y el ministro de la Guerra. 
Aprobada el acta de la anterior se en-! 
tra en 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor S I L V E L A (D. Jorge) recoge las i 
denuncias que el otro día formuló el señor j 
Lerroux contra el alcalcte de Barco de A v i l a , | 
negando la exactitud de los supuestos atro- ¡ 
pellos de ese alcalde. 
El pcüor I J C R R o r X in.-iste en el manto-1 
nimiento de sus denuncias. 
Rectifican ambos señores, después de una ! 
breve intervención del señor C A N A L E J A S Í | 
El señor M A R T I N S A N C H E Z pregunta1 
si es cierto que se va á trasladar el archivo ¡ 
mi l i t a r de Segovia, contes tándole negativa-
mente el mini t ro de la GUERRA. 
E l señor SORIA NO propone que la Cáraa - ' 
ra exprese al Gobierno fm^cé/, su sentimien-
to por el fallecimiento de M . Berteaux. 
El PRESIDENTE dice que interpretando 
ó creyendo interpretar el deseo de la Cáma-
ra, lo hizo ayer, dir igiéndose al Gobierno 
francés en la forma indicada por el Sr. So-
riano. 
(Lien en la mayor ía . ) 
E l señor SORIANO dedica grandes elogios 
á lo que fué y significó M . Berteaux, 3' luego ¡ 
pasa á ocuparse de nuevo de la s i tuación de 
la oficialidad del regimiento de Isabel I I , de 
guarn ic ión en Valladofid. 
Dice que está autorizado para leer una 
caria de la oficialidad de ese regimiento, en 
la que se deja completamente á salvo su 
honorabilidad de diputado, puesto que co-
rrobora la veracidad de las denuncias que 
formuló. 
Ruega que mientras se sustancien las 
diligencias á que da lugar la denuncia, 
no se persiga á los oficiales, pues en caso 
contrario no leerá la carta n i formulará la 
denuncia. 
Pregunta al ministro si quiere que leal 
la carta. 
Tras de un breve diálogo, en el que el i 
ministro indica al Sr. Soriano cine entregue 
la carta á la presidencia, da lectura á algu-l 
nos párrafos de la carta, sin dar el nombre! 
del firmante. 
Entre otras cosas, se dice en esa carta que 
en el regimiento de Isabel I I no había fondo 
particular hasta "Febrero ú l t i m o , y que fue-
ron siete las medallas que se entregaron á 
las tiples. 
Pide epte se abra sumaria sobre la solem-
ne denuncia que formula y mientras tanto 
ruega al ministro traiga datos de los dona-
tivos que se han hecho al Cuerpo de Invá -
lidos, de los arqueos de esa caja y de las 
rentas que producen los donativos. 
E l ministro de la GUERRA dice nue para 
abrir la sumaria, es preciso que eLSr . .So-
riano haga la denuncia al presidente, és te 
se lo notifique á él de oficio y él lo r emi t i r á 
al capi tán general de la reglón. 
No hay otra manera de proceder. 
Respecto á los datos del Cuerpo de Invá -
lidos, dice que los t r a e r á ; pero anticipando 
que la adminis t ración de la caja de Invá -
lidos es de las más honradas. 
El señor SORIANO rectifica, y pide al 
ministro cjuc ordene un arqueo en esa caja 
E l ministro de la GUERRA manifiesta 
que él no puede ordenar eso, mientras no 
venga una denuncia sobre esa caja, porque 
seria inferir una ofensa á ese Cuerpo. 
E l señor SORIANO: Lo que yo deseo es 
que Si S. inánde copia de los testamentos 
de donantes al Cuerpo de Invál idos y el 
destino que se ha dado á esos fondos. 
Puede que, como resultado de esa ave-
r iguac ión , haya que hacer un arqueo en 
la Caja. 
Esto es lo que he querido decir. 
E l señor SEOANE pide documentos é 
informes acerca de los barcos que hacen la 
t raves ía entre E s p a ñ a y la Amér ica del 
Sur. 
E l ministro de F O M E N T O ofrece com-
placerle. 
E l señor B U L L O N formula u n ruego de 
escaso interés , y se entra en el 
ORDEN D E L D I A ' 
Se aprueba el dictamen de la Comisión m i x -
ta del servicio mi l i t a r obligatorio. 
Se votan deuní t ivanicu te varios proyectos 
de ley de carreteras, entre ellos cuatro de 
Ca ta luña , 
Se procede á votar per bolas tres proyec-
tos de ley concediendo pensiones A fá v i u -
da é hijos del general D . Fernando Fer-
nández Kcrnal y á l.'.s viudas de D. Joaqu ín 
de Bustamantc, capi tán de navio, v don 
Se aprueba por 196 blancas y tres negras 
las pensiones de las viudas de Fe rnández 
Bernal y Bustamante, y por 200 blancas y 
una negra la de la viuda de Ricardo de la 
Vega. 
A continuación se vota nominalmente el 
proyecto de ley de supres ión de los cou-
eumos. 
Queda aprobado por 193 votos contra 15. 
Han tomado parte en la votación los ex 
ministrosTiberales Sres. Suárez Incíán y Ro-
dn'giK/, de la Borbolla. 
Cuando iba la votación por la mitad ha 
tomado asiemo en su escaño el Sr. Moiet , 
quien ha votado en pro. 
También han votado en pro los republi-
canos. 
A l declarar aprobado el proyecto aplauden 
la mayoría y los republicanos. 
Cont inúa la discusión del proyecto de ley 
sobre obras h idrául icas . 
E l señor Z U L U E T A (D. José) prosigue su 
interrumpido discurso del sábado impug-
nando la totalidad del dictamen. 
(La Cámara ha quedado casi desierta.) 
DtspuéS de unos párrafos alusivos á la 
soledad en que le han dejado, pasa á ocupar-
se de los deberes del listado en todo lo que 
se relaciona con las obras hidráulicas^ 
Expone la conveniencia de reunir en un 
Código todo lo que se refiera á obras h id ráu-
licas y á leyes de aguas. 
Dice que se deben conceder las obras h i -
drául icas á las Comunidades de regantes y 
acompañando á las mismas un plan de colo-
nización 
También entiende que la subvención de 
Estado debe concederse solamente cuando se 
haya realizado la obra. 
Cree que un emprés t i to le resul ta r ía caro 
al Pistado. 
Opina que lo mejor sería señalar en el pre-
supuesto anualidades de amort ización para 
atraer á las entidades financieras y para 
crear un Banco nacional agrario. 
Confía en la buena voluntad de. la masa 
agrícola contra la pasividad que exista en las 
esferas del Gobierno. (E l orador es felici-
tado.) 
Por la Comisión le contesta el señor . AR-
MES A N , encareciendo en té rminos muy elo-
cuentes la importancia que tiene el proyec-
to que se discute. 
Elogia las orientaciones cpie ha oído ex-
poner el Sr. Zulneta en los problemas de 
la producción agrícola, aunque no puedan 
de momento UeivarSe á este proyecto. 
El orador, hace también elogios del Cuerpo 
de ingenieros agrónomos , en algunos de cu-
yc.J luminosos informes se ha basado el m i -
nistro de Fomento para su reforma. 
Aalnde á las conclusiones del Congreso| 
agrícola, que coinciden perfectamente con| 
las orientaciones cpie ya tenía iniciadas e l | 
Sr. Gasset. 
Define cuál debe ser la acción del Esta-
do en relación con los esfuerzos particula-
res y corporativos, porque todos los elemen-
tos son necesarios á una acción común pro-
vechosa para la agricultura. 
* Concreta los extremos m á s importantes 
del proyecto para demostrar que se han pre-| 
visto rjgunas de las precauciones indicadas 
por el Sr. Zulneta, y que lo mismo las Co-¡ 
munidades de regantes que los particulares; 
encontrarán ventajas positivas en las obras 
de los canales de riego. 
Se hace cargo de los principales conccp-| 
tos del Sr. Zulneta, sin escatimarle elogios, j 
y dejando al ministro la tarea de emi t i r ] 
sus ideas sobre obras h idrául icas con la 
gran competencia que le caracteriza, reser-
vando para el detalle del articulado las 
demás observaciones del Sr. Zulneta que re-
quieren contestación. 
El señor Z U L U E T A rectifica, insistiendo 
en que para unos resultados eficaces hay 
que busenr una armonía verdad en todos 
los elementos de. producción. 
. Rectifica el señor A R M I ^ A N . 
El sen ir I G U A L explana otro turuo c in t ra 
la totalidad. 
Se "suspende el debate y se levanta la "Se-
sión á las siete y inedia. , 
men, ídem id . la novena que la Congrua-
ción de Señoras dedica á Santa Rita de Ca-
sia; por la mañana» ^ diez, misa solem-
ne, con sermón á cavgo de D. Manuel Leí-
da, y por la tarde, á ías cinco y media, pre-
dicará Ü. Angel R u a i l . 
En la pa.rroquia de San Sebas t ián , ídem 
i d . la de u^tfesLra .Señora de tú Misencuiuia, 
predicando por la mañana , á las diez, don 
Casto Marif'ons, y por la tarde, Ú las seis, 
el padre Gabriel de Jesús . 
En el .Santísimo Cristo de la Salud em-
pieza una solemne novena en honor de Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro; por la nia-
ñauia, á las once, misa solemne con Su D i v i -
na Majestad de manifiesto, y por la tarde, 
á las seis, exposición ck S. D. M . , estación, 
santo rosario, sermón á cargo de D . Ania-
no López, y después , novena y solemne re-
serva. 
En San Jerónimo, ídem id . una solemne 
novena en honor de la Inmaculada; por la 
m a ñ a n a , á las diez, misa solemne, y por la 
larde, á las cinco, exposic ión de S. D . M i , es-
tación, santo rosario, sermón á cargo del 
padre Victoriano Gauuirra ; después , novena 
y solemne reserva. 
En la parroquia de la Concepción, ídem 
i d . á Nuestra Señora del Amor HeruiOao; por 
la tank-, á las seis v media, predicando el 
padre Antonio de Ubeda. 
Visita de la Corte de María. Nuestra Se-
ñora de la Soledad en Sun Isidro, en la pa-
rroquia de San Marcos, en la Paloma ó en 
las Calatravas.^. 
Adoración nocturna. -Turno: San i'cdro \ 
y Sav Pablo. 
(Este periódico se publica con ceitsura.) 
I N D I S P E N S A B t E 
A L O S V I A J E R O S 
Y HOMBRES DE NEGOCIOS 
A00PTA00S OE 3E.U OROES 
por los mínMerlos de Guerra y marina 
Previo laforme 
de Is Junta Superior Facultativa de Sanidad 
RECOMENDADOS 
VOS l | 4 SBAXt AOADBMf A I>JS KIBniCIlffJI 
dosvuéH da oueayarloB en U clínica 
GRAN_MUNDO 
DE SOCIEDAD 
—Se. epeuontran en París, pasando «na. tempora-
da, ol influyente propioturio D. Isidoro de Temes, 
su bflttfeitna y distinpanda esposa doña Angela San-
tamarina, MI respetable y virtuosa tía doña Dolo-
ros Santamarina, viuda do Varóla, la encantadora 
señorita Pepita Salgado y nuestro querido compa-
ñero D. Antonio Rey Soto. 
—Totalmente restablecido de su dolencia, ha po-
dido salir ayer & la calle el ilustro director de la 
Academia Española, D. Alejaudro Pidal. 
—Kl duque de Frías so eucnontra también resta-
blecido. 
—Asimismo está casi restablecida la bija de los 
duQuea de Pastrana. 
- H a sido pedida la mano do la señorita doña 
Isabel Oamazo, hija del rclatof de la Audioucia 
de Madrid D. Triíino para el oíicial de la Presi-
dencia del Consejo D. Carlos Fort y Morales do los 
Ríos. 
—La marquesa de Squilacho reanudará -mañana 
sus habituales comidas, sicado la primera en obse-
quio del conde del Serrallo. 
En el próximo Junio durá la ilustre daina una 
recepción. 
—Se ha agravado en su enferraedad una sobrina 
del prcíjidento del Concejo, hasta el punto de te-
merse u n fatal dcaonluce. 
, —El ilustro pintor D. José VillognB, director del 
Museo del Prado, y su esposa, han salido para Ro-
ma. Despuéa harán un viaje por Alemania y Aus-
t r ia . 
—Se ha cumplido el primer aniversario de la 
muerte de la encantadora señorita Matilde do Uha-
gón, hija del marquéd de Lauroncíu. 
—También se ha cumplido el tercer aniversario 
do la muerte del marqués de Oliva. 
—Anuncia un cronista que so halla concertada la 
boda do una encantadora señorita, muy conocida 
en esta corto por su liclleza. y por su tesprit», con 
un joven fspomant» do nacionalidad italiana. 
FLOKISEL. 
Día 23 Día 22 F O N D O S P U B L I C O S 
R e l i s i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
La Aparición de Santiago el Mayor, após-
t o l ; Santos Lucio, Ju l i án y Beato André s 
Jjobola, m á r t i r e s ; Santos Migue l , Florencio 
y Juan Bautista ROÍÍSÍ, confesores, y la Bea-
ta Humildad, viuda. 
+++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
l a parroquia del Salvador (plaza de A n t ó n 
M a r t í n ) ) y empieza t r iduo solemne á su 
t i t u l a r ; á las diez, misa cantada, y por la 
tarde, á las seis, estación, rosario, s e rmón , 
preces y reserva. 
En las Calatravas cont inúa -la solemne 
novena (lúe A su t i tu lar dedica anualmente 
la Real y p r imi t iva Asociación de Santa 
Rita de Cas iá ; por la m a ñ a n a , á .las diez y 
media, misa solemne, con sermón á cargo 
de D. Manuel I b á ñ c z ; por la tarde, á las 
seis, exposición de S. D. M . , estación, san-
to rosario y sermón á cargo de D . Lnis Cal-
pena; después , novena, Tantiim ergo, re-
serva é himno de la Santa. 
Kn la iglesia de Muestra Señora del Car-
iiaeisiies e c K i i c a s 
SíK f..V l > I < í C E S E S ! 
I 
En la iglesia de las Calatravas se está ce-
lebrando la solemne novena que anualmcn-
te dedica á su t i tu lar la Real y pr imi t iva 
Asociación de .Santa Rita de Casia, con el j 
lujo y esplendor que son tradicionales en \ 
la referida Corporación. 
La sagrada cátedra , que durante las nue- j 
ve tardes y la m a ñ a n a del domingo 28 será 
ocupada por el elocuentís imo orador señor 
Calpena ¡ los sermones de las restantes nia-
fianas, á cargo de oradores tan diatim;uido.s | 
como los Sres. Manzano, Anaya, Granell, ; 
padre Coco y Pérez Arro3'o, ecónomo d¡e la 
basílica de San Vicente, de A v i l a , que predi-
có ayer, festividad de la Santa, pronnneL.n- 1 
do un elocu?nt ís imo discurso, y filialmente; j 
la plát ica que en la ú l t ima tarde d i r ig i rá el 
rector de la iglesia, D . Luis Bójar, iiaecn 
que sean estos cultos dignos de figurar en-
tre los muchos que se cuentan en la historia | 
de esta ilustre Hermandad. 
La parte musical est'á á cargo del maes-
tro Caminá is . 
E l templo está decorado con la magní l ica 
colección de tapices propiedad de la Congie-j 
gación y colgaduras de terciopelo, qive le 
dan un aspecto suntuoso. 
La concurrencia de fieles, cada d ía m á s 
extraordinaria para tr ibutar un homenaje 
de devoción á la milagrosa imagen, que has- I 
ta la t raslación á las Calatravas estuvo en 
la iglesia del Carinen, nos permite af innar ' 
que no cabe mayor explendor que el que! 
presentan las Calatravas en este novenario, j 
Hoy da principio en la parroquia de San-! 
ta Teresa y Santa Isabel (Chamber í ) la so-1 
lemfte novena cine en honor de su í n m a c u - , 
lada Madre celebrará la Congregación de 
Hijas de María . 
Todas las tardes, á las seis y mediíi , se 
manifes tará á S. U . M . , se rezará la esta-
ción al .Santísimo Sacramento y el santo 
rosario; seguirá se rmón, que predicará el 
reverendo padre Dámaso Fuertes, misionero 
del Inmaculado Corazón de M a r í a ; á conti-
nuación se ha rá la noveua y reserva, fina-
lizando con la le tanía , salve y despedida á 
la Virgen. 
Todas las m a ñ a n a s , ú las seis y media, se 
hace uua meditación en el altar de La Vir-
BflEaOADQ^ P E CARIBES 
D í a 3 ^ de SSayo . 
Vu.vs—Precio: de 1,72 á 1,84 p í a s , 
("nrucres.—A T,45 y I»50-
Corderos.—A 1,45 y 1,50-
Orejas.—A 1,45 Y 1.50-
ktlog. 
L a B o l s a 
CURAN INMEDIATAMENTE 
como ningún otro medicamento 
empleado hasta el día, 
toda clase de Indisposiciones del tubo 
digestivo 
vómitos 7 diarreas de los tísicos, 
de los viejos, de los niños, 
C ó i e r ^ T i f u s , P i s e n í e i U , 
Vórciíos de las embarazadas y de (os Éfós 
Catarros y Úlceras del Esíómago 
y plroxls con erupíos fcíSdos 
Pídanse en todo al mundo M las priaoipales RniRacias 
SALICILATOS DE VIVAS PEREZ 
ex pasliH» | papoíM 
Todas las calas llevan adherida á la cubierta 
la alegoría de la Diosa Ceres. en los prospeo 
tos aparece una inscripción transparente con 
los nombres de! medicamento y Je! autor 
S U C E S O S 
Aooitfanta dsl trabajo. 
Andrés Herrero Acebes, de cincuenta y 
seis años , panadero, se produjo una Inxu» 
ción en el hoiuhro derecho trabajando en 
una tahona de la calle de Almansa. 
Rabo. 
Dou Pedro Torres Moreuo, ingeniero, mn 
vive cu la calle de Tintoreros, nnm. 4, rté-
nnució que al regresar á su domicil io entré 
en el despacho, encontrando fracturado et 
cajón de ía mesa. l ie allí hab ían desapare-
cido 6.000 pesetas en metá l ico , y de un ar-
mario, que también halló violentado, íalla-
ban vanas alhajas, tasadas en IHUIH y.vtc 
pesetas. La pueita de i» casa no mostraba 
nada anormal. * 
Omtém. 
Julia F a g á u Mar t ín , ins t i tu t r iz , de citaren* 
ta y siete años , se cayó en su dcmicil io, 
produciéndose una herida en el labio infí5-
r ior . > 
Bica rbona to de sosa 
químicamente puro do Torres Mvfaz 
LATAS B C W l í C A S Á 5 PESETAS 




Serio F de 50.000 peseta! noininaUi... 
» E do 2.V00O » » 
» D de 12.600 » » 
» U de 5.000 > » 
» B de 2.500 » » 
» A de 500 » » 
» G y I I de 100 y '200 nominales... 
Eu diferentes series 
4 por 1GI amortizabli. 
Seria E da 25.000 posotaa nomiaalu.. 
» I) do 13.500 » » 
» C do 5.000 » » 
> B do 2.51)0 » » 
» A de 500 » » 
Eu (literouloB soiias 
6 ptr 100 amortizabls. 
Seno F do 30.000 pewtaB nom¡ualeB...i«J0 ¿ 5 
» do ü üOtí » » . . . 181 3& 0C0 eo 
, D du 18.600 » » 20; 101 20 
» C do 5.000 » ^ ...|101 l á j l O l 30 
» H do 2.50O » » .. luí 20 101 20 
» A do 500 » » ...¡101 251101 35! 
En diforentea series 10J 15 101 25 
coiimim HIGIENICA 
DE ENRIQUETA CORT 
Ofrece á su distinguida clientela la nic» 
va instalación de su establecimiento 
OOOOlcORSKS de lujo y FAJAS especiales, ad-
o* UÜ| «o uo j mitiendo toda clase de encaraos sobre me-
dida para aliviar padecimientos del vien-
&i 25! 84 211 Ue y cort*gif U>s cuerpos deícotnoPor. 
84 80' 84 2 i j Ulia sección especial económica d i 
94 éfj 84 a» 1 corsés y fajas. 
84 8#: 84 80 1 Plaza de Matute, 9, pral.; antes n ú m . 11. 
84 95i &4 90 | i r r - r . . . ., 
86 Oí! 80 30 
ül SI r»? ESPECTACULOS PARA HGY 
00 OQ, S3 00 
80 eo: 9Í 09 
30 00 i 00 03 
00 «o eo 
»3 10 0d 00 
00 00 93 00 
PRINCESA.—Coaipaíiía 'dr&ra&líca itulmna.-A 
las ocho y aicdia.—II catdiualu ((»otrcuo). 
COMEDI A.-Cnrnpr.r'ii.'v itnla'.na do rpoj-d.-v—if 
las nueva y usodiu.—Tiano do rueda.—Lo 
di ^umovillo. 
APOLO.—A IAS sieto.—;F,1 2(1 ptdüof - A JW odu 
y tves «r.üwioft.—El iru»t de. los TonVinos. —A l.ii» 
diez, y punrto.—Haiwu y aroiui.—A Ina cni< o y mo* 
diiv.—El chico d t l cafetíu. 
COMICO.—A las seis y raedia tddblo}.—Loa v i * 
jos de GuUivur.—A liu diez (doble).—üoa-.o mo» 
nuda. 
Bancos y SQciedadss. 
Cédulas Inpotecarias al 4 por 100 JJJ J J Acciones del Banco de España 1463,00 464 03 
Id. de la Compañía A. do Tabacos 50'332 00 
Id del Banco Hipotecario 
id ' del de Castilla 000 00,000 00 
Id 'del Hispano-Amcricmo liSno'OOOflp 
Id. del Espafiol do Crédito 1000 00 120 00 
Id. del Río do la Plata 




PARISH.—A las mievc y cuar to . -El cMrfi'V'Ti* 
101 85 ¡na!ÍO *ilin>'t!e Cae. el trío giinnastn ai'roo, Jas ÍÜ-TÍ-
res luminosíiF, la trampo EJIif.tts Hnvvi.n.i loa 
clowns Monis y Vicsnt y toda la compañía do 
.;000 00 000 00 jqu..- dirig* William Paiifli. 
GRAN VIA.—A ha siete.—SAB JI:WJ ¿* T.v.? \ 
las dioz y cuar to . -El bfttat df la Guardia-A bu 
oooe y cuarto.—El primor espada. 
Otros valorso. 
Conip.' Oral. Mad.* de Electricidad... 
Sociedad Efet r ica de Cbambí i í 
I d . id . id . obligaciones 
Electricidad Mediodía do Madrid 
Compañía Fonniñniar do Teléfonos... 
Canal do Isabel IT ... 
Constmccionca metuncnB.... 
000 00 4»! tt 
000 00 uOÜ ao, 
42 00i 40 00 MARTIN.—A las Pielo y med ia . -E ! alma 'Id 
80 00' 11 OO'imohlo.—\ las <lm y ciifiHn ( d o b l ó ) . - D e ntgíu 
78 00; 08 00 tirpe.—Sobro íodao IIIH B0«fl¡8 
COLISEO IMPERIAL.—A la cuniro y cupt:•).-. 
00 Ol). 00 80 y ocbo y t rw oáárlios.—Sbcoioíifcfl do iicltonlac.—A 
08 00! 08 80 Im» fiinco v c í t a t e —Wncoá'cifc^ y venc ida—A Un 
00 00 i 00 it» 
00 oa 00 oa 
00 001 ou 00 
00 00' 09 i?0 
00 00! 92 00 
SCÍF y cuarto (ospecml).—T.-n» í« Ccfu - A loa dfcí 
(c pqiéidlj —Sboi'iock Htilnxm. 
TRUNON-PALACE. - -Var i ado y elegante Ntpta* 
Ferrocarril de VnüníJoad h Ar,¿u ' I f f l 2* 008 00 ,. ••••». « 
Unión de'Explosivos ¡000 00':}0l 00 ' y . c":vTto8, V > 0,"« 7 «sartO.—ílími 
Obligacioueá Jvu ;pc ión Provincial., ¡«QO 600 00 | t : i l i '0 ^ '>l;:!>y. Poli» Ahxflndro, Snltí.'üv cj ' ; . .>. 
C00 00¡ 00 00 ¡ no, Súncho.R-Bíai. i»» Ckdilo. lus Alcalinas v U 
05,1 00 000 80 1 Arotina. 
00 001 COOOl PeUoalax n u ^ i a en lelas IM MOCÍQOM. 
Sedad. Ed. do Ésnaña.—Fundodor 
I d . id . id.—Orilii)".ii>s 
Compafiia Mad.* do Ijrbaniüación . 
Ayuntamiento da Madrid. 
Obliííacinnes do 2Ó0 pesetas 
Id. de Erlangor y Compafiia 
Id. por resultas... 
id . por expropiaciones del-interior.. 
Id. id. en el enHancbe 
00 00! fiO 00 
i 00 001 00 00 
80 001 t í 50 
D4 50 ty) G0 
' 90 713 60 00 
Cambios tobro ol oxtranjrro. 
París , á la vista 
iiondres, A la vista 
3 £ N A V n N T E —B* ñtco k doce y CUté» - Soo 
cionei do ciüemilótjrafo —.Novcdfcd > ii»irso's. 
lUICREO T t SALA.M»NCA.-(1?MI P o M c 
SkatL'g cibiertí».—CiiioL-iatósraíú — Able.'ío lodra I vj 
días do 10 M y d<? 9 A 8 . -M«r t i9 , ao-is,; aiiérxia» 
y píib?do«i, p»rrorftg de cintra. 
i f BATACION DE FINCAS 
COMPRA Y V E N T A DK F I N C A S 
HipoUCaS el s por ¡o.' anual. 
Montera, 45, priiicípnl. De 5 & 8. A. Colindo. 
7 Oííl 7 93 i FRONTON Cf.NTn.at...A »«, c 
«í O» K>i 30 Ql) ' r.<) twit v e.-itro lo» hfttniaaM Lio! 
lli-.ario y Vihabon» (ruvlrm). •»«» _-*>w»ĵ t 
[lavorji (rqioé) j^utra í:'ór;i/i> y Fnv. u d-zvK». 
37, ÍAW ***vj9t 37 
Martes 23 de Mayo 1 9 1 1 . 
T ~ - = = ^ • 
E L D A B A T E Año II.-Ntim. 233. 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
J . L u c e s I m o s s i é H i j o s 
V A P O R E S C O R I F E O S D I R E C T O S 
p a r a Brasil9 Montevideo , Buenos Ai ra s , Es tados Unidos 
de A m é r i c a , etc., etc. 
A d m i t o p a r a d i c h o s p u n t o s p a s a j e e n p r i m e r a , s e g u n d a , s e g u n d a e c o » 
f l é m i c a y t e a - c e r a c l a s e , c o n s a H d a d e s d e G i b r a i t a r . 
Se garantiza la comodidad, limpiczn ó higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa-
ñola y0francesa; luz, timbres, ventiladoras y oaioríferos e léctricos , aparatos do desinfección, 
camas do hierro, hospital, médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tran-
quilidad do los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes aparatos de tele-
grafía sin hilos, que les permite estar en oomuuicac ión con la tierra ó buquo t o d o e l v i a j e . 
Si', contenta la correspondencia á vuelta do correo, y se env ían prospectos y 
ft quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o m i m * 
T i e r r a , n ú m . I . 
tarjetas gratis 
M. Despachos: Brs sh T o w n , n ú m . 17, y P u e r t a d e 
Dirección telegráfica: "PXJMP^ Q I B K A L T A R 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l E s c o l a r 
La Cooperativa de la Casa de la Moneda 
LA SOCIEDAD HISPAN-TRUST 
• l i g i e r o n para su B u m l n i s t r o á >• m u j aeroditada SASTRU-
KIA B u i n u t n . u o M i a r a , A. la que d . OUIUÚB acuerdo loa, 
hoce doscuentoa «obre el p r o o i . de tarifa, muy conoolda del 
púbilou de Madr id 7 p r o n o c i a * . 
Tarifa de precios 
Heohnr i y forro» de traja de 
amcrloana 
IJotufd .de id de smoking . . , 
Idem fd. de fd. do frak 
Idem id. de id. de . ' « v i t a . . . . . . . 
Idarn fd. de gabán 
Idem id . da p • u t a l ó n . •« 
Idem id . de obaleoo do fautaata. 
P H S B T A S 
2& ¡ 41) 
b I 8 
I I « 
30 ¡ 8» 
(0 i 00 
60 ro 
Pauo.baohu I 








Gl progreoo r á p i d o de esta oaea era de esperar por e¡ oorte 
eloganie y aereditado, oonfeceionoa eeieotua 7 predios inoom-
preusibles, quo viene causando la a d m i r a c i ó n do todoa. 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s en p a ñ e r í a . 
CASA SOHIOZA. 5.—Kaontera, 5. 
? ^ F A B R I C A D O 
los Religiosos Cistercienses 
V U L G O 
K S A H I S I D R O V E W T ^ O C B A Ñ O S . 
I*ni|iiete«. 
M marca: Chooolato de la Trapa . 
S.' m roa: Chocolate de familia 




14 10 j 21 
14 j 18 
16 
1,20, 1,60, i,75, 2 y 3,60" 
1.60, 1,7¿, 2 y a.S'J 
1 y 1,35 
#. niaroJ. Í/BDBOUUV DOWUTTDIIOV ¿j. - • 
Calita» do merienda. 8 poaeti. con 64 rioionea. Deaouento desde 60 piquetod. Poj-laj aboaadoa deade 100 paquotea haata 
l t e s u o i ó n más próxima. Se fabrlo i con o mola, sin e l la y á la vainilla. No «o oa rg i nunca el o.nbalajo. Se haoon tarea» do 
encargo desdo 60 paquete». Al detall: Principales ultramsrlno». 
/ 
C A L Z A D O S A M E R I C A N O S D E L U J O 
OE LAS ACREO'TADAS MARCAS 
" D O M I N Ó " Y " T H E N E S T H O R S H O E u 
Gran su r t i do en mode los de capr i cho 
de alta novedad. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
3, San Onofre, 3 (entre Fucncarral y Valverde) 
B O D E G A S G A L L E G A S 
J O g ( ... 
M a r c a re ip^trada 66Tres Kíos66 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911.\ 
De Venta ca M a í r i d : La Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adr i a 
no Alvarcz, Barqui l lo , 3.—Cerro Hermanes, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i 
ber tad, 13.—Santiago Mcf ino , Qoya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Ce-
rei jo, Caballero de Gracia, 6 .—Matías San2, Pez, 5.—Aquilino H e r n á n d e z , Luna, 2.— 
Deogracia^ Salas, San Bernardo, 66.—Antonio Ruiz, Preciados, G4.—Narciso Mersno , V a l -
verde, 30 y 32 y principales H é t e l e s y R i í s t a u r a n t s . 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
[ € 0 1 1 S O p o r l O O | 
f d e e c o n o m í a v e n d e m o s b o n i t o s 
| o b j e t o s e n p l a t a y e n o r o p a r a 
! r e g a l o s . 
' JOYERIA Y RELOJERIA i 
L Ó P E Z H E R M A N O S j 
í 1 3 , ^ / i : 0 1 s r T E K / - A . . 1 3 í 
I S E COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
L 
S E A D M I T E N G ± N B i l O S 
Hechura y fo r ro de TRAJE AMERICANA á 2 0 , 2 3 y 30 pesetas. 
Oe GABÁN á 30, 35 y 40 pesetas. 
iVENTA DE C O R T E S DK TRAJES (3 metros) en CMÍKTOS 
\ruis, desde 10 pesetss; en PArieña t'rancega, desde 16 pesetss; 
''en nfaWQS injIeteB, desde 80 posetss; r l a * M «rntra super ior**, 
'desde 25 pesetas. L O S ÚLTIMOS FÍGUUINES. 
¡Gasa Cabieiles--6, Fuencarral, 6 
T i a n d a y entresuelo. Frente ealle D e s e n g a ñ o . 
NOTA. Real lzaoión de Confoeolones para NIÑOS JÓVE-
NES y CABALLEROS 4 i t r r e loa m u y linnitOH y UJoe. 
D H M S f i T R . S D H 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias quo so r e ú n e n favorablomon-
te para la gran va l í a do esN conocida j acreditada Cas». El 
gran >sundo es su oliente. Aburs, todas las aecoiones d é l a 
Kxpos ie ión presentan nuevos motivos para justificadas ala-
banzas. PRECIO FIJO. , 
mmm, m\m. mim i mmfli DI mam 
Único establecimiento de • ft<.on:i.At» Q K Te lé fono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L B y a m i O S , 0 3 . g . 9 4 2 . 
MEDICACIÓN CIENTÍFICA Y 0E RESULTADOS SEGUROS 
TÓNICO RECONSTiTOYEHTE 
Y ANTINEÜRASTÉNICO 
ELIXI8 m m DE • D l M I l N i " COMPUESTO 
Este medicamento, tan recomendado y a boy p-r la olnse 
médica, por los mararillosos rssuiudos que está producien-
do, reanima la nmtríoioH nervietu, combate la d*pr»*i H *H«n(al, 
prodneida auohas veces per excesivo érataj* mteiectuai, slendo 
de efectos seguros en la curación da la antínia, debilidad nerviosa, 
tmpobreoimitnU ttgáMica, o—val«ct*»cia d» enformedade* erare», 
rayt««tifm«, éscrófnla, fosfaturia, tonitlonndo los rentroi nervioto» 
y el corazón y constituyendo el más poderoso remedio contra 
la murasttHici. Pídase siempre Elixir Medina de 'Damiana» com-
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
m : 
Grabador de moda 
JULIO UCIIA 
Rdtulos csmaltndoa. 
Sellos de caucho. 
Etiquetas me tá l i cas . 
E l mejor y m á s b i ra to . 
38-Montera-33 
L O M E J O R 
e n oamas l e g í t i m a s i n g l o -
sue y d e l p a í s . D o r a d o s de 
h i e r r o y do made ra . 
p m r L L o s 
Bspoz y M i n a , B (Pasaje) 
Casa f u n d a d a en 1864. 
GASADECAMPO 
Se vende 6 arr ienda t n Co-
breoes (Santander). Hay p'ay i 
en el pueblo. I n f o r m a r á B. Pa-
lacio. Paseo do la C o n c e p c i ó n , 
17, 3 .a .andar. 
Eladio Sanu {León, 3 y 6.) 
Juegos de lavabos com-
pletos, V.oO; jeristalerías, 26; 
piezas, 4,76. Sar t ido espe-
cia l para oonventos, fondas 
y casas de viajeros y obje-
tos p i r a robalos. Todo á 
precios de fábr ica . 
Loan, 3 y 5. Visitad esta casa 
C I G A U E I L L O S C A E M I 1 T A T I V 0 S 
Eficacet p a n cambatir las afecciones de la Boca, Garganta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Elaberados estos C i s a r r i l l o i con Melisa , Terp ino l , Esencia de 
Pino M a r í t i m o , M e n t ó ! , Guayacol y hejd» de Coca, sus marav i l l o so» efectos se o b -
servan desde e l jiritner cigarro. Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser com-
pietamente inofensivos.—Paquete! 50 c é n t i m o s . 
FamGía ceníral fie (a ?lGí(!r¡a.-lflc!flí!a, 6 g l-MMi 
í ACREDITADOS TALLERES dsl escultor 
] I m á g e n e s , Altares y toda clase de c a r p i n t e r í a religiosa, 
I A c t i v i d a d demostrada en los mú l t i p l e s encargos, debido 
al numereso é instruido persenal.—No se construyen tra-
bajos de 3.a ciase ni se admiten contrates á plazos. 
Para la forrcspandeiifla: ! W « Ifna, e r t o r , \ ú m 
Í bajos 
i Para 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
G A R C Í A M I 7 S T I E L E S 
Sur t ido especial en t oda clase de ar-
t í c u l o s para e l c u l t o d i v i n o , 
P I I > A I V » i : C A . T Á I . 0 0 0 8 I f M U E S T R A S 
A g u a d e C o l o n i a 
S A N T O D O M I N G O D E A L 0 U É Z A R 
ES EL PERFUME MAS FINO Y PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO DEL MUNDO 
£5 h i g i é n i c a y a n H s é p H c a p o r e x c e l e n c i a . 
Primor premio en todas las Exposiciones que se ha presentado: de 
París, Genova, Londres, Bruselas y otras. 
BOTELLA DE LITRO, 5 PESETAS; DE MEDIO LITRO, 2 , 5 0 ; SUARTO OE LITRO. 1 , 5 0 
E n l a G r a n F a r m a c i a d e S a n t o D o m i n g O | P r e c i a d o s , 
3 5 | F a r m a c i a d e l C e n t r o , P e S i g r o s , 9 , y D r o g u e r í a d e 
d e A l q u é z a r , C o r r e d e r a B a j a , 5 9 , M a d r i d , y p r i n c i -
p a l e s p e r f u m e r í a s d e E s p a ñ a . 
ANTIGUA 
AGENCIA OC ANUNCIOS 
D B E M I L I O C O R T É S 
Seenctrga de la publloldad 
de anunoioi en todos los pe-
r iódicos de Madrid j pror ln -
oías, en eondioiones oeonórni-
oas á favor de los ununolantet. 
BO, J A C O M E T H E Z O , RO 
n u u m m m u 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles ¿ industriales, pedid tarifas gratis á la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
L a S o l n e i ó n . Carretas, », 1.*, t r l ^ f o n a 1.457. 
HACIOHñU D E CRÉDITO 
Coopera í lva de Créd i to . 
( ' « l o r p c l t f n <J* «T . jp i ta l ra apeara, p r o J i K - t l y n y có-
m o d » , por impoeiolonee de 100 pesetas ó do una peseta 
mens'ial en f l e l n a t e en la caja de Ahorros. 
PRÉSTAMOS eon hipoteca ó «on g a r a n t í a de valores 
del Estado ó de imposiciones de la Sociedad Naoioa t i de 
Oré l i l o , e n t r e g á n d o s e ín t eg ro e l capiMl prestado. 
CUENTAS CORRIENTES con I N T E U á S de 2 por 100 íí 
la vista, oon IB i j o r iu to rés á conveni r en los oatos de 
d i spos i c ión o n p r o s v i l l de tros, seis j doce meses. 
T o á s c l n s e d e detallen «n las o ü o i n s s de la Sociedad. 
Grabados, Marcos, Oleografías 
Cspejos y variedad de a r t í c u l o s 
re3sgiososa No comprar sin ver 
antes surtido y precios de la c a s a 
J . PRAT. PLAZA OES. ANGEL, II. 
MADRA. 
E l a i u a p ém 
F E R R E T E R Í A Y Q U I N C A L L A 
B a t e r í a d e c o c S n a . C u c h U l e r í a m 
C a f e t e r a s * J u e g o s p a r a l a v a b o s . 
C e r r a d u r a s d e s e g u r E d a d * 
J a u l a s y P i u m e r o s m 
La casa que más barato vende. 
SAf4 BERNARDO, 53 (Noviciado). 
Casa Central: P E Z , 2 0 . Tal.0 2.588. 
TEJIDOS Y CAMISERIA 
Casa recomenffüda í los s e ñ o r e s sacerdotes para com-
pra r m a j biraias camisas, calzoncillos, calcetines, pa-
ñuolos , sáb.iufcs, á 2,á0; almohadones,- A 0,75. Toallas, 
naantsies j s«>rvi lletas. Surtidos completos en l a n e r í a : 
percales, oéHroa, p i q u é » y g é n e r o s blancos. Be reciben 
toda clase de encargos. 
SANTIAGO RUlZ.-Hor ta leza , 54 y 53.—Precios fijes. 
O A S I S I F L O 
? Q u e r é ¡ s revocar bi«n y barato vuestras casas? 
¿ Q u e r é i s decorar las f a c h a d a » á ia moderna? 
¿ Q u e r é i s pintar y decorar vuestros salones? 
¿ Q u e r é i s tapizar vuestras habitaciones con los papeles m á s 
selectos que se fabrican? 
Pedid ppoyeetos, pi«eclo y tnaestpas 
A F. HERNÁNDEZ, ARENAL, 7 
E L D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCSOK 
Año. 6 meses 3 meses Mes. 
M a d r i d . . . . / » ^ . 12 , 6 3,50 1,25 
Provincias 16 9 4,50 » 
Portugal 25 15 8 » 
Extranjero: 
U n i ó n postal . . . . 36 20 10 * 
No comprendidas. 50 30 15 » 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Primera y segunda plana: l inea . . 4 pesetas. 
En la tercera plana: í d e m 2,50 » 
En ia cuarta plana: í d e m 0,40 * 
» » > plana entera.. 750 » 
» » í » media plana.. 400 » 
» » » cuarto ídem. . 200 « 
> » » octavo ídem. . 125 » 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 cents, de impuesto. 
Prados reducidos en las esquelas mortuorias. 
Redaccióny Administración: Valverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
PILDORAS SALUDABLES 
«m de M a n o s . Unicas roguladoras de las fun- ' 
clones d i g e s t i r á s . Laxantes y purgantes.! 
|3 Mvit.n 'eúlicoB y oongeationes. Desalojan la 
b i l i s y Ciíionlos h " i >á'. i COA Combaten o l t x -
t r e ñ i m l e n t o y despejan la intoligenoia.—I 
Depós i to : Tr.ifalgar, 29, quien e n r í a por co-
rreo al mismo precio. Podid o i j a s m o t á l i c a s 
de 0,50 y 1 peseta en todas las boticas. Siom-1 
pre oxco'ento éx i to . 
^ m ' i m M i i i i i i i H i i 
c é n t i m o s 
o ai a 
E P I L E P S I A O AGCID£MT£S NERVIOSOS 
CURACION RADICAL CON LAS 
Pastillas antispilepticas D2 OCHOA 
aun después de fracasar ia medicación poiibnniurada 
D» venta en todas las farmacias. 
J u a n G a r r a r a é H i j o s 
C A L L E H E A L , a i B H A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e é t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
" I T A L I A " y l a " L I G U B E B B A S I L I A H A " 
PROJIMAS SALIDAS (SALVO MOOlfICACION) 
Para B « n t « « y R n e a « « Ai reo , oí paquete postal 
" R A V E H N A 1 1 
Perteneolento i la C o m p a ñ í a i t a i u ; s a l d r á H á ia 30 de Mayo. 
Para n i o J a n e i r o (oon trasbordo en Santos), Santo* j Unenos A i r en , el paquete postal 
" M I N A S " 
Perteuecionts á la " iJaruro B r s s l l l s a a " ; s a l d r á ol día 6 de Jun io . 
Para Ufo J a n e i r o , Soatoa j B n « n o s Ai rea , el paquete postal 
" i S ' 3 L 0 G H A " (vapor correo doble h é l i c e ) . 
Pertensolente á la C o m p a ñ í a I t a l i a ; s a l d r á el 20 do Junio . 
En pr imera , precios equitativos. P r e c i a en t e r c e r a , 175 pesetea para todos los puerfosi 
Trato inmejorable, alumbrado e léc t r i co , pan y sarne fresca y y l n o todo el viaje. Comida a b u n d a n t í s i m a ; médico, inodi< 
oinas y e n f e r m e r í a gratis . Deben ven i r provistos da la cédu la personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y m á s informes, acúdase á J u a n C a r r a r a * H i j o s , c a l l a Real , tilBRALTAB. 
A n u n c i o s : J . D o m í n g u e z , P l a z a M a t u t e , 
Poüetía de E L D S B A T B (68) 
T i g ^ a n a t e 
RELATO HISTÓRICO Dt LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
P o r e l J* J f F r a n c a 
luaso tan elocuente resultaba menos efi-
caz que la palabra de los monumentos. 
Aquellos títulos, aquellas palmas, aque-
llas ampollas de sanare, aquellos instru-
mentos de suplicio, aquella hija y her-
mana de Augustos, lacrimosa y suplican-
te á los huesos de los ajusticiados por los 
Augustos, me conmovían con violencia 
secreta ó irrcüisliblc: veía con mis propios 
ojos la omnipotencia de Cristo que trans-
muta el mundo y lo domina con su hálito 
divino. Las palabras que había oído gra-
vitaban sobre mi corazón como martillo 
implacable, demoledor de toda debilidad. 
No scnlí, sino que V i ; v i , como se ve el 
sol en pleno medio día, que debía acudir 
al punto sin vacilar. ¿Quién sabe maña-
na? i Oh, Tecla mía, qué catcquesis ha 
sido e s t a ! Escucha la noticia que tanto 
deseas, cmbrií'iííalc en ella, bendice al Se-
nor. Cogí de la mano al sacerdote Dá-
maso, 1c conduje ante la lá|.ida de Cecilia, 
y en ella, con la p u n t a del e s t i l ó l e , escri-
bí en nuestra lengua maicrna: Cecilia 
acuérdale de Tigrannie catecúmeno y de 
Tecla, su esposa. ¿Qué te parece? Te veo 
con el alma: caes postrada en oración, y 
t e alegras en Dios: vuelas á la iglesia y 
fcnte oí altar ruegns, das gracias á Tesu-
cristo porque tu Tigranate ya es catecú-
meno. No te canses de rogar por mí. 
lo. Ha muerto Constantina. Estaba, pues, 
en lo cierto cuando se despedía de ía_ tum-
ba de sus queridos mártires. Sin duda te-
nía un presentimiento de su fin. 
Pocos días antes de morir halláronla 
desmayada en el sepulcro de su señora 
Inés. El Emperador Constantino constru-
yó una basílica sobre el lugar donde repo-
san las cenizas de la santa. Después e l l a , 
como entendiera de poesía, hizo la ins-
cripción del templo con un poema en exá-
metro; los principios de los versos foi u i a -
boorla dedicación del modo siguiente: 
Constantina. Deo. 
Constantina después se gozaba en ella 
continuamente; construyó cerca del edifi-
cio su palacio, en la morada real del Pa-
latino. 
Importa decir cómo la santa mostróse 
á Augusta en toda su gloria, cuando sin 
ser aún de Cristo visitó su sepulcro, con-
íinndo en que por su intercesión cr.raría 
de cierta enfermedad asquerosa é incura-
ble. Entonces, por orden suya, concibió 
la determinación de recibir el bautismo, 
quedando sana instantáneamente. He aquí 
por qué se consagró solemnemente á la 
virginidad. Luego murió tan santa como 
no morirá su hermano Constancio. A u -
gusto. 
¿Y Victorino, preguntarás, se ha ren-
dido por fin? Seremos liermanos en la so-
lemnidad de la iniciación. Cierto día que 
hablaba con Simplieiano, en vez de refu-
tnrie, como otras tantas veces, negando 
la wrdad de nuestra religión, 
—Vamos á la iglesia—le dijo;—quiero 
que las paredes me batean cristiano. 
Una vez inscrito en las listas de los ca-
tecúmenos, y como ta noticia de la con-
vers1()n corricra por ^ ciuílad> Ios idó. 
miras no cesaban de vi tuperar le agriamen-
te. Si pudiesen descabezar la estatua que 
tiene en el Foro, no vacilarían; pero aquí 
hay muchos legionarios de Cristo, entre 
los cuales se cuentan los magistrados y 
Augusto. 
Victorino se ríe de las injurias de sus 
adversarios, y lleva la frente alta. 
Como el Papa Liberio hubiérale manda-
do decir que nodría recitar privadamen-
te la fórmula de fe, cual se hace con los 
catecúmenos de pobre corazón, respondió 
el viejo dignamente: 
—¡ Cómo ! He enseñado la retórica, que 
se compone de tantas chácharas, ¿y no 
sabré decir en la iglesia una fórmuia de 
fe. que es verdad de salud eterna? 
Aunque inscrito antes que él, seré el 
segundo, por cuanto cedo á su dignidad 
cuanto se merece. 
Proba m e manda que te felicite, porque 
según su caridad. Tigranate es un buen 
hijo. La piedad es la verdadera inspira-
dora de las nobles ideas. 
Dámaso me abrazó y me dijo:—Desde 
este momento estás inscrito en mi lista: 
en Pascua, el bautizo.—Constantina me 
hizo ver una sonrisa tan celestial, que 
creí que la augusta virgen estaba á punto 
de abrazarme como Dámaso, y de seguro 
que se le pasó por las mientes tal propósi-
to, pero se contuvo por respeto al velo 
consagrado. Paltonia y los demás leyeron 
y releyeron la inscripción que había pues-
to en el mármol, y todos me dieron el pa-
rabién y me felicitaron. El propio Victo-
rino ¿lo creerás?, me apretó la mano y m C ' 
dijo al oído:—¡Te envidio !—Simplieiano 
se me ofreció por padrino y le acepté con-
gratitud. Paltonia quería encargarse de 
prepararme la estola bautismal, pero l e 
hice observar que tenía una desposada, 
Tecla de m i corazón, y q u e á ésta le agra-
daría lardarla p o r sus p r o p i a s m a n o s . 
Así, tuvo que ceder. E s p e r í v , p u e s , de t i , 
la candida estola. ¿ P o n d r á » e n cHa m á s 
puntos que suspiros á Dios? La Pascua 
es de aquí á cinco meses. Aquí no hay 
costumbre, como en Oriente, de conferir 
el bautismo por la Epifanía; en ese caso, 
hubiese aceptado la estola de Faltonia 
Proba. 
No te escribo más. ¿Qué pudiera decir-
te de interés al lado de esta noticia? Un 
horizonte nuevo se abre á mis ojos, y rae 
parece ver la creación desde una altura 
que antes no conocía. Desde que tomé 
aquella resolución me parece que á cada 
momento adelanto un paso en el reino de 
Dios. Ayúdame, Tecla dulcísima, cerca 
de Nuestro Señor Jesucristo. No quiero 
que ignores que he escrito tu nombre más 
veces en aquellas sagradas tumbas de las 
que recibí la luz de la vida. Cada «no al 
salir escribía en las paredes una exclama-
ción, una plegaría á los muertos; yo dejé 
impresa en la hoja de la puerta esta voz 
de mi corazón: Valeriano (ya sybcs que 
fué el esposo de Cecilia^ y Cecilia, rogad 
por Tigra;wte y por Tecla. 
Saluda á mi amigo Basilio y ú Gregorio 
de Nacianzo si va por ahí, y mucho más 
á mis suegros cuando les escribas. Adiós. 
Antes de la iniciación te escribiré alguna 
vez más. Adiós. 
X L I V 
NOTICIAS Y DONKS A t A PROMKTIDA 
Tigranate ó Tecla . 
No aguardo tus respuestas para volver 
á escribirte, porque tengo -una infinidad 
de nuevas que contar; me desagrada ú n i -
camente el tener que comenzar con una 
(risie noticia, aunque no lo es sin consue-
L l p intor tiene el pensamiento de tras-
ladm- á utja tabla m i fisonomía; Proba 
quiere sorprenderme en el día de mi bau-
tismo; mas ella será la maravillada cuando 
vea la pintura. 
Proba ha expedido para Macrina una 
paloma de plata cincelada; Faltonia hizó-
me ver la sabiduría del artífice, pues que 
la paloma, con las alas abiertas, tiene 
en los fiancos una portezuela con el ba-
tiente perfectamente construido. Dicha 
paloma se suspende sobre la mesa del 
altar, simbolizando el Espíritu Santo, que 
asiste á los divinos misterios, y sirve tam-
bién para guardar cosas santísimas. 
Proba ha mandado escribir para mí un 
Evangelio en griego y en latín, de muy 
bellos caracteres, con los principios de los 
rezos en oro, sobre delicado pergamino. 
Dada la recomendación de Dámaso de 
que los catecúmenos esquivemos el es-
parcimiento del corazón, he hablado de-
masiado largamente. 
Se me ocurre que podías hacer á Falto-
nia un regalo que ella agradecería mu-
cho: un poco de aceite de los Cuarenta 
Mártires de Sebaste, ó un paño que hu-
biera estado sobre sus reliquias. 
, —¿Qué sabes tú—me dirás,—de los 
Cuarenta Mártires? 
Faltonia me enseñó cuanto me conve-
nía saber. 
—¡ Oh ! ¡ Qué buen sitio es aquél!—ex-
clamó.—Está bajo la tutela de los Cua-
renta de Sebaste. 
Pero heme aquí recayendo en la locua-
cidad que Dámaso me prohibe. 
Mi primera carta te anunciará mi bau-
tismo. 
Adiós, Tecla. Pocos meses nos faltan; 
después seré tu hermano en Jesucristo. 
Escríbeme pronto; antes de que se cic-
rr la mar por causa del invierno. Adiós. 
X L V 
NOTICIAS Y DONHS A I , PROMETIDO 
Tecla á Tigravale. 
Bendito sea el Señor, por los siglos de 
los siglos; amén. Porque eres catecúme-
no, poco me falta ya para ser feliz del 
tody. Perb, dime: ¿por qué has encubier-
to tan ansiada y agradabilísima noticia 
en el fondo de tu segunda carta, y no 
haberla dado desde el principio? Por for-
tuna, al mismo tieinoo,recibí las dos, do 
Antioquía, Lo alcanzo: para endulzarme 
la boca has ^uerido dejar lo bueno para 
el final. De todos modos, lo dulce .exis-
tía; yo lo he gustado, sintiendo con ello 
el mayor gozo y delicia. 
No solamente á Tecla, sino también 
á Jesucristo está orometido mi Tigrana-
te. T u alma se adorna en mi presen-
cia de un esplendor celestial, merced ftl 
cual te quiero ahora infinitamente más 
cjue antes te quise, si esto es posible. Si 
los ángeles te aman, y muchísimo, ¿cómo 
no amarte yo? ¿Cuándo más te ama lo 
Virgen María? ¿Cuándo más Jesucristo.' 
Basilio y Gregorio de Nacianzo (esle 
último ha venido al ermitorio de su ami-
go para pasar con él algunos meses), i " " 
felicitaron y me dijeron mil cosas delicio-
sas. No creo que tengas en otro Ing^ 
amigos semejantes á estos dos liom'"TSj 
Ambos llevan vida de ángeles; una anns,í1( 
perfecta arraiga siempre mejor en loS v' . 
tuosos. Te saludan muy afcctuosaincnl ^ 
se recrean contigo y te invitan á que ven 
gas para verles de nuevo. De cierto íp1^ 
si vinieses te recibirían como un hernia* 
no acoge al otro. 
(Se cov>iÍKuard.) 
